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E L C O N O K E S O 
D 1 S P A K O - A M E H K 3 A N O 
Se están hacienclo con gran actividad 
les trabajos preparatorios para el Congre-
EO Hisp-no Amerioaro-
E l ministro de la Gobernación ha con-
cedico fraequicia postal para todos los 
t r abaos que se refieran al milmo, 
Siguen recibiéndose adhesiones de to-
das partes-
L a comisión de la prensa, presidida 
por don Miguel Moya, convocará á una 
reunión magna á los directores de todos 
los periódicos políticos, sin distinción de 
colores, para hacer los nombramientos de 
las comisio-.es de periodistas qae han de 
auxiliar á la comisión ejecutiva del Con-
greso. 
Los representantes de las compañías de 
ferrocarriles han acordado hacer una re-
bíja de un cincuenta por ciento á todos 
los miembros del Congreso-
LA NOTA DEL DI4 
Patr ia publica boy un editorial 
con nn t í tulo mny sugestivo. Consis-
te en unos cuantos puntos suspensi-
vos encerrados entre dos signos de 
in terrogac ión . Cualquiera puede po-
ner en el lugar que ocupan los pun-
tos lo que le acomode. Pero Patr ia 
ba creido, sin duda, que debía faci-
l i tar el trabajo de sus lectores y 
par» ello puso debajo del t í tu lo re-
ft-rido y antes de entrar en materia, 
en renglones muy largos y en le-
tras muy gruesas, los siguientes 
párrafos: 
E l Decreta diotado por el Gobierno 
M i l i t a r , á propneata d?! seBor Migue! 
Qeuer , Secretario de J a s t i o i » , referen-
te al amparo en la p o s e s i ó n , da mocha 
a c t a a l i d a d á un ple i to in teresante que 
«e ba venido siguiendo, coa mot ivo del 
remate de la hacienda de Santo C r i s t o 
de*. V a l l e , en Pinar del Rio; p le i to en 
el que el D r . Gener ha i n t e rven ido oo-
mo l e t rado basta el mismo dia qoe faé 
n o m b r a d o Secretario, y en el qoe le ha 
eos t i t a ido , como abogado de SQB olien-
tee, el L d o . Nie to , qoe t iene sa despa-
cho en la propia oasa que hab i ta el 
Dr. Gener . 
Los s e ñ o r e s Faeyo y S a á r e z , con t ra 
quienes el D r . GeHer ha ba t a l l ado ru-
damente en estos ú l t i m o s t iempos, han 
creído que, en v i s t a de que el Gobier-
no M i l i t a r y el Secretario d3 J u s t i o U 
toman cartas en un a s u n t ó que c r e í a n 
de la sola cumpetenoia de los t r ibuna* 
les, p e r j u d i c á n d o l o s con el Decreto d e 
amparo en la p o s e s i ó n , — d e b í a n recla-
mar la i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a de su 
Gobierno, y de la Memoria que bao 
presentado al C ó n s u l de E s p a ñ a para 
exponer lo que estiman ag rav io de sus 
derechos, se ha e x t r á c t a lo la s iguien-
te Nota, que creemos o p o r t u n o dar á 
conocer a la o p i n i ó n oübüo». 
Dnspués inserta la nota á que se 
r e f i e r e , ba jo <»sttí otro título: EÜ AM-
PARO KN LA POSES 1Ó.V. 
L a nota es lartra, demasiado lar-
ga para que podamos reproducirU 
íntegra . 
Trátase de una finca comprada 
de quien la había a Iqairido en su-
basta judicial, después de varios 
remates sin postor, y que se halla-
ba inscrita con todos los requisitos 
legales en el Registro de la Propie-
dad á nombre del rematante, cuan-
do é s t e la vendió al actual propie-
tario. C j m o és te en esas condicio-
nes no puede con arreglo á la ley 
civil ser privado del derecho á po-
seer la finca, aun el caso, más que 
problemático , de que se reconociese 
la nulidad del t í tulo de propiedad 
del rematante, se ba apelado al 
procedimiento criminal para supo-
ner una connivencia punible entre 
diebo rematante y el que mucho 
tiempo después adquirió la finca. 
Y ahora copiamos de Patr ia , me-
jor dicho, de la nota que publica 
Patria, y que si no estamos equivo-
cados ha sido redacta la por el ilus-
tre jurisconsulto señor Bustamante. 
L a causa c r i m i n a l ba es tado m á s de 
un a ñ o eo los Juzg-^do^, i n t e r v i n i e n d o 
en el la siete Juaoes di ferentes y s i e m -
pre su j e t a á t r á m i t e s d i l a t o r i o s d e l 
acusador, sin que los Joeoes se a t r e -
v i e r an á procesar á nadie. F u é nom-
brado el s e ñ o r Gener Seorec^rio de 
J u s t i c i a ; c e s ó eo l a d i r e c c i ó n del a sun-
to; lo t o m ó á su cargo e l s e ñ o r N i e t o , 
que tf'joe su bufete en la p rop i a casa 
p a r t i c u l a r del s e ñ o r Gener, se e n c a r g ó 
del Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
Nor t e , por una serie de sus t i tuc iones 
reglameotar ias , a l Juez M u u i o i p a l Su-
plente, y poco d e s p u é s se d i c t ó un au-
to declarando procesados á los d u e ñ o s 
actuales, en u n i ó n del que les v e n d i ó 
la finca y del p r i m i t i v o e jecutante que, 
d o r a n t e un breve p e r í o d o y antes de 
la v í a de apremio, fué pa r t e en el j u i -
cio. 
L a per t inenc ia del au to de procesa-
miento queda juzgada con lo que s i -
gue. E l F isca l , que se e n t e r ó por ese 
auto de la s i t u a c i ó n del sumario , p i d i ó 
enseguida un c ú m a l o de d i l igenc ias 
i m p o r t a n t í s i m a s , s in las cuales no pue-
de formarse j u i c i o de la c u l p a b i l i d a d 
ó i n c u l p a b i l i d a d de los procesados. Y 
antes de ellas, se h a b í a decretado el 
procesamiento. 
Y de la equ idad que resplandece en 
ese auto puede formarse idea por el 
becbo de q u e ^ t r a t á n d o s e en la causa 
de una ce r t i f íoau ión que se snpone fa l -
sa, no se procesa'al Kesg i s t r ador que 
la e x p i d i ó y qoe es boy M a g i s t r a d o de 
una A u d i e n c i a , ni se le t o m a declara-
c i ó n . D i c h o sea en pro de so nombre , 
procesarlo hubiera sido una enorme i n -
j u s t i c i a y tomar le d e c l a r a c i ó n hub ie ra 
e q u i v a l i d o á des t ru i r con sus declara-
ciones tedos los carge s del sumar io . 
T a m b i é n se acusaba de falsa la es-
c r i t u r a an te r io r á la nuestra , o to rga -
da por el Juez, y nadie se ba m e t i d o 
con el Juaz, para o i r l e s i q u i e r a en el 
sumar io . 
T a l vez lo más g rave no e s t á a q u í . 
En el mi-MTio au to de p rocesamiento 
se e x i g i ó á los procesados fianza p a r a 
con t inua r en l i b e r t a d y a segu ra r las 
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r^snl taa del jo io io , d e e p n é a d e n n a ñ o 
íle proceso infecaodo por an to t a l de 
sesenta m i l nuso8 en t n ^ t t l i o o ; se d i s -
paso qae el K í g i s t r a d o r de P i n a r d^ l 
Rio a u o r a r a la p r o h i b í irta de eoaje-
nj»r ó g r a v a r y ne m u i d ó ooaoar la 
fmoa con toda lo que en t i l a fx>iitierat 
iguoro ai oomo o u e r p i da dt í l i to ó oo-
mo piez* de con v ion ión . 
Para esto ú l t i m o , qan intf t re^ab^ 
ma.-ho por lo vi-ao, nadie se o i m p ó 
fie not i f loar á F. ieyo, qae estaba en 
Habana, el aato de procesamiento. 
A s í se le despojaba de lo anyo y se 
le cer raba el camino para i n t e r v e n i r 
en el p r o c e d í miento y reolarnar con t ra 
el d apojo. 
Dna d í a s d e s p o í M d e procesado por 
ese aoto q n e e x i g í a ana fianza enor-
me para <!< j a r lo en l i b e r t a d , fué el 
sefior Faeyo a l Juzgado del N o r t e y, 
en presencia y c o n la firma de l Es-
cr ibano y del J".ez, c o n s i g n ó en la 
cansa ana d i l i g e n c i a . Y lo de ja ron 
sal i r de a l l í s in no t i f i ca r le t o d a v í a el 
auto de procesamiento, que le iba á 
dar el derecho de eer pa r t e y recla-
mar y pro tes tar . 
S ó l o ve in te y cuat ro horas m á s t a r -
de, á los tres d í a s de procesado, l o g r ó 
que le d i j e ran qne lo estaba. 
No quiso d i s c u t i r el procesamiento, 
porqae iba a estar eajeto á una la rga 
cont ienda, con la fiuca en poder de loa 
contrar ioa. 
O p t ó por acogerse a l i n d u l t o en qae 
esraoan c« -mprend idna su socio y é l , y 
s u » . q u e e s to s u c e d í a á fines de agosto 
ú l t i m o , boy á veinte de sept iembre el 
i u d u ' t o no se ha a p í i c a d o t o d a v í a . L a 
finca MguH ocupada y deposi tada y loe 
d u e ñ o s pr ivados de lo qne l e g í t i m a -
meute 1H« perrtíoeoev »in que haya t í -
tu lo Xii pret« x to a 'guno para retenerlo. 
A l g o m á s d ice la n o t a ; p e r o fl^tí-
raseoos qne basta y s o b r a c o n lo que 
precede p a r a p r e g u n t a r : 
—¿Quiénes son Í^JUÍ los d e s p o j a u -
t e ü t ¿Q ¡ i é n e s son los despojadOf? y 
u n a vez a v e r i g u a d o eso ¿i quién 
p r o c e d e r á d e j a r c e s a n t e ! 
i i muiVu.. 
Leensna en nuestro colega P a t r i a l o 
s iguiente : 
" D n p e r i ó d i c o de la t a rde anunc ia 
qne le s e r á ofrecida al s e ñ o r M o n t e r o 
ta Pres idencia dol T r i b u n a l Supre-
mo. 
Podemos asegurar que, si ha hab ido 
la i n t e n c i ó n de ofrecer ese a l to c a r g o 
al i l u s t r e orador cubano, a él nada ee 
le h a b í a dicho hoy vierues por la no-
che, y que s i s e le hacen ind icac iones 
aueroa del asunto, renunc ia ra ia a i s -
t i n c i ó n . " 
Bo nos sorprende l a no t ic ia . 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T - A X - I S A S 
E l m é t o d o o rd ina r io de s embra re s 
esparramando nmy c lara l a s imieute , 
y con i g u a l d a d sobre la soperficie bien 
a l lanada , pasando d e s p u é s el r a s t ro 
l igeramente , y cubr iendo la s iembra 
con nna capa de medio dedo de man t i -
l lo cernido. E n o t o ñ o es excelente l a 
p r á c t i c a de sembrar en t iestos, por l a 
fnc i l i dad de reservarlos, en caso de 
necesidad, de a l g ú a hieio temprano. 
Las é r a s destinadas para sembrar a l 
descampado se d i s p o n d r á n hondaa ó 
« z a n j a d a s , para que en caso necesario 
puedan cubr i rse con cetos ó esteras, y 
resguardar las de la inclemencia . 
Loa criaderos para reponer; sean al-
bitanas, cajaneras ó é r a s al descampa-
do, se a l U n n r a n s e ñ a l a n d o lineas dis-
tantea de cinco ó seis dedos, á cuya 
misma medida s e c o l o c a r á n las p lantas 
en ellas. 
En los paiHea al Nor te de E s p a ñ a 
son neoesMriíts otras mu' i l ias preven-
ciones. A r r e g l a n su< camas calientes 
de p i e y medio de basara reciente, de 
cabal ler iza, c u b r i é n d o l a con ocho ó 
diez dedos de buena t i e r r a ó m a n t i l l o . 
S e g ú n el t iempo y la e s t a c i ó n , as í se 
tapan con sus bastidores de v i d r i o ó 
papel encerado, ó sea en a lb i tanas y 
p ó r t a l e » , que, siendo necesaria, se t a -
pan y resguardan con setos y esteras. 
Desde 6 timos de a b r i l hasta sep t i em-
bre no necesitan m á s defensa qae la 
del sol para qne a r ra iguen : en los m e -
ses de enero, f^brt-ro, marzo, nov iem-
bre y d ic iembre niden los ab r igos y 
cuidados a r r iba indinado^. 
En nuestro clun i d * i l a d r i d es m a y 
suficiente el resguardo de a lguna t a -
pia que mire al M e d i o d í a , para que 
pasen s in d a ñ o el i n v i e r n o . l u m e d i a t a -
mente d e s p e é s de picarse y t rasplan-
tarse se r e g a r á n en todos t iempos, re 
calando la a lb i t ana un d í a antea de 
verificarse el t r a r sp l an t e , para que 
se hunda la t i e r ru , no e s t é hueca, y 
ha l len las hebr i l las , d e s p u é s de p l a n -
tadas, frescura para su m á s prouto 
a r ra igo . Sin esta [ i r e v e u o i ó a , con loa, 
aiguientes riegas «e ladean las plantas 
se desentierran, p r i nc ipa lmen te si es 
v i v o y fuerte el golpe de agua, y que -
dan en hneco, rnucb ÍS veoea coa i o> -
ble d a ñ o suyo. 
E u r o p a y A i s i e r i c a 
LAS A L H i J A S DS LOS E S Y S S 
Siendo las alhajas de loa soberanos 
objetos de i n e s t i t n í i b l e valor , cuyo mé-
r i t o hacen subir KÚU maa loa recuerdos 
h i s t ó r i c o s que encierran, no ea de ex-
trnOar que se tomeu precauciones 
ex i raord inar ias para conservar t an 
ricos tesoros. Las alhajas de la corona 
real de I n g l a t e r r a se cos tod ian en la 
c é l e b r e torre de Londres , y á pesar de 
que en é p o c a s anteriores sufr ieron al-
gunos robos, las precauciones adopta-
das boy hacen imposible toda t e n t a t i v a 
de los ladrones. A d e m á s de los guar-
dias habitnalea del palacio, conocidos 
en I n g l a t e r r a con el nombre de Bee/ea-
tem, hay una l eg ión de p o l i c í a s que 
v i g i l a n d í a y noolio y que en el aoto 
cualquier t e a t a t i v* . 
AU» uias de estas joyas de la corona 
de I n g l a t e r r a , exis ten las de la propie 
dad pa r t i cu l a r de S. M . , y cuyo va lor 
asciende á una suma f a b u i o á a . Para 
dar una l ige ra idea de ello, b a s t a r á 
consignar qae las alhajas que la re ina 
V i c t o r i a suele l levar en sus reoepoio-
nes palat inas, representan un valor de 
un mi l óu de duros. 
U n a docena de personas, á lo sumo, 
conocen exactamente el l uga r donde 
en el cas t i l lo de W i n d s o r se ba i lan de-
positadas las alhnjaa de la soberana, 
las cuales e s t á n constantemente v i g i -
ladas por detectives elegidos ca t re loa 
m á s expertos, quienes residen en d i c h o 
cas t i l lo como formando par te de la 
g a a r n i o i ó a . A d e m á s de estas precau-
ciones, las alhajas pr incipales han sido 
exactamente reproducidas con otras 
hechas de piedras falsas, y esto ha 
ten ido cuidado en hacerse p ú b l i c o á 
fin de desvanecer codicias. 
L a custodia de las alhajas reales era 
asunto de t an cap i t a l impor t anc i a en 
los t iempos ant iguos , qne las leyes 
inglesas au tor izaban al soberano á 
imponer la pena de muerte á todo 
a q u é l cuya negl igencia fuera mot ivo 
del t x t r a v í o de a lgnna joya. 
La corona imper ia l de l í n s i a posee 
alhajas m^a valiosas a ü u . E l czar ha 
heredado de sos antepasados verdade-
ros tesoros, algunos da los cuales ba 
regalado ya á sn hija mavor, la p r in -
oesita Olga , por la cual t i e r i^ verdade-
ro de l i r io . Las joyas qne posee ya esta 
augusta n iñ » e s t á n vainadas en doc^ 
millonea de francos. 
En el palacio de San Petersbnrga 
existe una h a b i t a c i ó n t an h á b i l m e n t e 
cons t ru ida , qae desafia tr.fla t en t a t i va 
de robi>, por au'iaz y f» rmi ' l t tb ie qne 
sea. Daf l gua rd i a k e-ta h a b i t a c i ó n , 
donde, como es n a t u r a l , s« eustodiaa 
las preseas m á s valiosas, 180 hombres 
de robusta c o m p l e x i ó n , cuya m a \ o r i a 
son oficiales de e j é r c i t o , v que perciben 
rfua i m p o r t a n t e r e t n b n c i ó ' » , r a z ó n por 
la cual dichos puestos son siempre 
muy solici tados. Sin embargo, el cz>*r 
t iene var ias alb/.jas de su proniedad 
pa r t i cu l a r depositadas en los Bancos 
de P a r í s y Londres. 
A n t i g u a m e n t e , el a a l t á n de T a r q n í a 
era el soberano enropeo qne majrores 
tesoros p o s e í a , entre ellos nna colec-
c ión de b r i l l an tes , ú n i c a en el mundo. 
Estas marav i l l as se conservaban en el 
palacio i m p e r i a l de Oonstant iuopla , 
custodiadas por un cuerpo de g e n í z a -
ros, á pesar de lo cual loa robos se su-
c e d í a n con frecuencia. Las cont inuas 
turbulencias de aquel p a í s d i s t r a í a n 
en apuntos m á a trascendentales la 
a t e n c i ó n del soberano, ai cual , como es 
de suponer, no dejaban de molestar 
las repetidas t en ta t ivas de robo de 
que era objeto. A i fin, y con el p r o p ó 
s i to de q u i t a r ese or igen de cont inuos 
d is turb ios en el i n t e r i o r de su regia 
m a n s i ó n , el s u l t á n d e c i d i ó hace a lgu-
noa •r'ños vender una gran par te de sus 
br i l lantes , los cuales fueron casi todos 
adqui r idos por el emperador de Rusia . 
I t a l i a posee t a m b i é n alhajas sin 
cuento, procedentes de la an t igua casa 
de S »boya, y nadie que haya estado en 
aquel la p o é t i c a n a c i ó n , boy tan casti-
gada por in icuo a tentado, o l v i d a r á el 
guato y p r o l u s i ó n con que siempre se 
adornaba de alhajas la desventurada 
reina M a r g a r i t a . Las joyas m á s impor-
tantes de la corona se conservan en 
nua habi ta Món s u b t e r r á n e a , que tiene 
sal ida a l T í b e r r a z ó n por la cual , no 
só lo e s t á n encargados var ios soldados 
de custodiarlas, sino que se pagan 
algunos barqueros del expresado r io , 
que v i g i l a n coastantementa aqaellas 
c e r c a n í a s . 
E l shah de Persiaes d u e ñ o de ÍCOÍU 
enlabies tesoros, qae han ido amonto 
nando sua antecesores. E l padre*del 
ac tua l soberano l levaba siempre en su 
c i n t u r ó n aaa esmeralda, que e s t á con 
siderada como la mejor que existe, y á 
la cual su majestad m i r a b a como n u 
poderoso t a l i s m á n , hasta el punto de 
que todas las noches a l acostarse, ha-
c ía colocar d icho c i n t u r ó n debajo de 
su a lmohada, juzgando que etd.e modo 
s e r í a imposib le robar le su venerada 
alhaja . 
L'>8 tesoros del shah se guardan en 
el palacio de Teherau, y e s t á n enc>»r-
gados de su cus todia numerosos ofiaia-
les, quienes saben perfectamente que 
la d e s a p a r i c i ó n de "cualquier p iedra 
los conduoi r ia á un supl ic io lento y 
mor t a l . 
CosgcM ie Tiiiüs ei FrsDda 
L a Prensa v i n í c o l a francesa, com-
parando las anotaciones verifioadas eu 
los depar tamentos en 1899 y las !e» l i 
zadasen 1900, v tomando como p u n t o 
de p a r t i d a el m a g u í t i c o aspecto d é l a s 
cepa"», establece que los estadistas 
a g r í c o l a s se hsn quedado cortos en 
acordar A la p r ó x ' m a cosecha la suma 
de 55.461.916 nectol i t roa. sabiendo que 
la de 09 fué aprc x 'madHmente de 
48 162.G80 hectol i t ros . 
1 Sin embargo—dice la m a y o r í a de 
la Prensa—, r d i s ó r v ^ s e qne est imamos 
que este resul tado, basado en anota-
oinnes ó regis t ros no exentos de error , 
•"s muy reducido, y opinamos que e-erá 
s o b r e p u j a d o . » 
Los da tos y no t ic ias que se reciben 
de t o l a s par tes parecen cor roborar 
esta o p i n i ó n , y d t m u e K t i h n que á ve . 
ce* las evaluaci tEea a d m i n i s t r a t i v a s 
son infer iores á ta r ea l idad . A s i , pnra 
muchos depa r t amtn toa calificados de 
medianos oficialmente, se s^be que 
preaentan gran abnudancia y q u e d e s 
de ha la rgo t iempo la» vides no se ha-. 
b í a n vif-to tan pobladas de ra-cimos. 
En la G i r o n d » , el r e n r í i m i e n t f se at-o-
g u r a quese ra super ior al de 1893. que 
ya f n é ve rdaderamente f -X'e^cional . 
El M e d i o d í a p r o d n e i r á n áü que eu 
aquel la é p o c a , porque entonces las 
regiones del Oeste ü e i i t r o y Este .-rv-n 
m á s favorecidas, y en las del M e d i n n í a 
loa r end imien tos pas^b^n de o r d i n a -
r ios . 
En eataa ú l t i m a s c ó m a r o a a la t e m -
pera tura , por d e c i r l j a^i, aenegalense, 
que se mant iene con persistencia, no 
deja de preocupar á los v i t n u tores. 
Parece que las v i ñ a s si tu^dua en loa 
r ibazos , a s í como las de los terrenos 
gni jar rosos , han ex i e r imentado lige-
ras p é r d i d a s , ^e-audose el racimo y 
d iezmando en ins ign i f ican te par te la 
cosecha. Ea los l lanos las cef as est; n 
en perfecto estado, y tan •oto pueden 
seSalarse por el momento algunos ca-
sos de gr t l lé , de ( i d i u m , etc., qne ea 
con jun to no revis teu impor t anc i a n i 
pueden i n f l u i r sobre el to t a l de ta 9 
p r o d u c c i ó n . Pa ra Charentes d é b e n n e 
t a m b i é n adoptar considerables au-
mentos; basta decir que se anuncia 
una cosecha doble á la del pasado 
a ñ o , Y lo mismo sucede para o t i c s 
muchos depar tamentos . 
Si las intemperies , las enfermedades 
c r i p t o g i m i c a s y nna s e q u í a per t inaz 
respetan los v i ñ e d o s , se cree que ia 
cifra de GO millones de hecto l i t ros s e r á 
la ve rdade ra para 1900, y hasta no 
fa l ta qu ien af i rme que se o b t e n d r á 
mayor resu l tado si a lgunos aguaceros 
7 ebubascca, b e n é f i c o s en esta o t a -
a lúa , ayudan á mantener las be l l í t - imas 
apar iencias actuales y favorecen en 
•d momento p rop ic io el d e h a n o i l o do 
los granos. 
D epartsmentcáe AoriculturadélosE. U. 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E E V I 0 1 O CLIMATOLÓGICO 
Y D E COSRí I I * S D H L 
W E A T H E R E U E E A U 
B O L E T I N D E L A Slí MAN^ Q U E T E R M I N Ó 
E L 15 D E S E P T 1 E M B 1 1 K D E 19U0. 
Edif ic io de la Hacienda, 
Eabana 17 de septiembre de 1900. 
L h n i a . — L a semana ba sido l luv iosa 
en general , l loviendo d ia r i amente ea 
var ios d i s t r i t o s ; y e l agua c a í a d a ba 
sido genera lmente copiosa, excepto 
cerca de S. L u i s ( P i n a r del R io ) , don-
de f u é excesiva; causando d a ñ o á los 
semil leros de tabaco; y en partes del 
SO. Matanzas y San ta Clara , partes 
d e l N B . P u e r t o P r í n c i p e y del S E . 
San t i ago de Cuba , donde fueron l igo-
ras. 
Sábado 22 de septiembre, 
A l a s 8 de l a n o c h e . 
Segnoda pxütutuoióu de >» emiDeote VÍOIIDI. ta orna 
A D E L I N A DOMINGO 
Priroera pane: 
1" La ranuela A C l U B T O Y A DOS. 
2V N, 1: Moctnrno, tbopiD — N V: Séptimo 
CoLOitrio. Bertvt. por la infia Adelina D omiugo. 
Sejraoda parte: 
S'.' La aartoeU MARIA D E L O S A N G E L E S . 
N. 3: SeeoD^a Polonesa Brillante, Witnikwj. 
ki —N 4. Aire» EapbfioUs, {jarátate, por la niña 
Adelina Domingo, Un pezaiaeráo acojipafiadai al. 
piaoo por tu beraiaLita Lóela. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
e S A N C O M P A Ñ I A DE Z A R Z U E L A 
u n s r c i o n s r c o ir . i r i hd ̂  
«o. 1387 l £ . - 6 S b 
Tercera parte: 
5V L a comedia SUfeKO D O R A D O . 
Precios por toda la función 
Orillea sin entrada $ 7 00 
Palcos sin Idem 5 00 
Loneta coi. entrada 1 20 
Butaca con ídem 1 20 
Aaieniotertulia 0 20 
Idem paraíso Ü 15 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
E F " E n ia j i íx ima «emana, eitreno delatar* 
E L B A R Q U I L L E R O 
G A L A T H E A 
3 8 T E X j I E I J 1 . 7 
CASA N U E V A , S U R T I D O NUEVO. 
Por vapor "La Normandie" ha recibido el espléndido surtido para invierno d e t o d o l o b u e n o y n u 
que ba producido la moda de Paris, 
P A R A R E D A L O S S E HABT R E C I B I D O P R E C I O S I D A D E S 
Sépanlo l o 8 que deseen obsequiar á tantas lindlslraaíi M é r c e l e s con que cuenta la Habana. 
L a casa mejor surtida y la que yende más barato es 
G A L . A T H E A 
Preferida por el p ú b l i c o elegante y de touen tono qvte la haconfendo 




E L TRIANON, sombrerería, Cbispo 32. - M O D E R N O L O C A L , M O D E R N O S E S T I L O S . P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . - G. Ramentol y Comp. Sombrercs Exposición á $1.50 plata 
üoñfl. — L a s abandantes l l o v í a s de 
las dos ú l t imas semanas han puesto 
esta planta en exo&lente estado en to-
das partes; y so actaal aspecto proras 
te nn grao rendimiento en la zafra 
p r ó x i m a . A ü n en los distritos en que 
la prolongada seoa dejn l io y agosto 
la hablan perjndicado, presentan los 
nn aspecto reformado; y se espera qoe 
la zafra venidera será macho mayor 
de lo qne se creía . Se Pigne preparan-
do terreno para siembras de frío en el 
S O . y Ntó. Flubana; y s e m b r á n d o l a y 
preparando terreno en Santa Olara y 
Santiago do ü n b a . L a oafia tiene ex-
traordinario desarrollo en el NO. Ma-
t a ñ í a s . E n el S. de Santisg", las ex-
cesivas Ü n v i a s de la semana qae ter 
m i n ó el 8 del corriente, arrastraron 
algonas da la rec ién sembrada y de la 
y a «acirfa; hicieron snspemler todos 
todos los trabajos del campo y hao 
pnetsto may malos los caminos reales; 
pero e n r e s á m p n , han sido may bene-
í i idosas las l luvias, y toda la o a ñ a 
arrastrada se ha r^serabradn. 
Tabaco.—h^a exeesivas l luvias des-
truyeron muchos semilleros cerca de 
S a n Lu i s (IMnar del Rio), mientra^ que 
en otros puntos de ese mismo distrito, 
le fueron mny beneficiosa^ las l luvias 
pntsto qne no fueron tan abondantes 
como para llevarse tas semilla. Se con-
t i n ú a escogiendo,preparanio terrrenos 
y semilleros, y sembrando é s t o s , en 
P i n a r del Rio, S O . Habana y S O . y 
l í B . Santa Olara . E n el ú l t imo y an-
t e p e n ú l t i m o de estos pautes e s t á n 
brotando algunos semilleros. 
Frutos menoren,—E^tos han sido, en 
general, grandemente beneficiados por 
las recientes Huvias; y en todas part'*t> 
estAn.pnr lo regular en estado satisfac-
torio. Se ha cc^i^io una buena cotiecba 
d e m a i z e n el N O . P í u a r del Ri<: en 
parte del S O . se detbordaron los rios, 
causando d a ñ o en los p lan t ío s , mien-
tras que no lo han oausauo en otras; 
j e o as condiciones del tierauo han ai-
do favorables para las nuevas siem-
bras de viandas presentando los cam-
pos lozano aspecto, y progeesa la rotu-
r- ioión de terreno*; eu el O S . son aonn-
d ntes los p l á t a n o s y viandas en gene-
r a ; las t ierra» baj*8 e s t á n en m *las 
condiciones (probablemente por « x;e-
sode humedad). E l mal tiempo no ha 
perjudicado en el N B , Habana. E n el 
b O . Santa Olara los fuertes vientos 
han tumbado y cansado a l g ú n d a ñ o 
al maíz , cuya cosecha e s t á paraco^er-
«c; pero su reco lecc ión e s t á detenida 
por el muoho fango que hay en e! cam-
po, y los bichos le e s t á n haciendo da-
ño. Los p l á t a n o s y frutas abundan en 
el N E . S - n t a Olara . Se han reanuda-
do las siembras y cultivos en el S E . 
Santiago. 
Lv* piníadi/íst e s t á disminuyendo en 
el S O . Habana . Dos trabajadores es-
t á n escasos en el NO. P inar del Rio. 
ASUNTOS VARIOS. 
D I A R I O DÉ L A IVIARIIMA,-S 1 1 1 ¿e 190o 
P A O O S 
por el Gobierno 
P a r a combatir las preoonpaciones 
populares sobre la viruela y la vacuna 
conveniente propagar las siguientes 
e n s e ñ a n z a s , redactadas por ua d i s t in -
guido médico: 
liT, L a v a c u n a c i ó n es el ún ico me 
dio eficaz de evitar la viruela. 
H . Antes de llegar á la edad de 
tres meses, el n iño debe ser vacunado. 
H I . E n tiempo de epidemia de vi-
ruela es conveniente vacunar al c i ñ o 
nna vez cumplido el primer raes. 
I V . E s t a primara v a c u o a c i ó n , co-
IDO las revacunaciones sucesivas, pue-
den verificarse en todas las é p o c a s del 
a ñ o . 
V . Aunque en todo tiempo pneden 
vacunarse con eficacia los individuos, 
la e s t a c i ó n preferible, cuando las cir-
cunstancias permiten escoger, es la 
p r i m a r e r a . 
V I . A los seis a ñ o s ae agota el efec-
to nrc flláctico de la v a c u n a c i ó n . 
V I L Todo individuo, pues, debe re-
vacnnarse cada seis años . 
V I I I . Desde los treinta años en 
adelante, si no hay epidemia de virue-
la, el individuo puede pasar más de los 
seis años sin revaeanarse. 
I X . L a v a o u n a c i ó n n u m a predis-
pone a contraer la viruela, ni cuando 
se atraviesa nua epidemia de esta e n -
fermedad. 
X . Cuando se desarrolla la viruela 
en nn iudividno recién vacunado, es 
porque se ha vacunado tarde; es decir, 
porque cuando se v a c u n ó , annque er. 
a, aiienoia estuviera sano, ya había ad 
quinao la enfermedad. 
X I . S i la viruela se desarrolla coan-
do e s tán en plena *• florescencia las pús-
tulas de la vacuna, lo cual también de 
muestra que la vacuoan ión se ha veri-
ficado tarde, aquella, ó eea la viruela, 
es mas benigna de lo que lo hubiera 
sioo sin v a c u n a c i ó n . 
X I . Los vacunados que enferman 
de viruela contraen las especies menos 
graves de la enfermedad; son los que 
«e ven más exentos de complicaciones 
y IOH que dan menor mortalidad. 
X I I I . No debe nadie titubear, pues, 
en vacunarse durante una epidemia de 
viruela, 
X I V . E l únino medio eficaz para 
cortar de raíz una epidemia de viruela 
es ei que consiste en vaunnar toda la 
poblac ión . Todas las d e m á s medidas 
qoedebenponerse en práct ica para con 
seguir el mismo objeto son secunda-
riH8. 
X V . Durante nna epidemia de vi 
ra t la deben vacunarse todos los que 
nnucH se h a b í a n vacunado, aunque bu 
b^sen padecido la viruela, si esta da 
taba de m á s de seis años ; y deben re-
vacunarse todos los que llevan más de 
cuatro a ñ o s sin haber acudido á la va 
c o n a c i ó o . 
X V I . Guando resulta negativa la 
v a c u n a c i ó n ó r e v a c u n a c i ó n en época 
e p i d é m i c a , debe intentarse de nuevo a 
cabo de nn mes, tomando todo g é n e r o 
de precauciones qoe garanticen la bou 
dad del procedimiento y de la vacuna 
X V 1 I 1 . Cuando un individuo traa 
lada su residencia de nna poblauión 
indemne de viruela á otra en que reina 
dicha enfermedad, e n d é m i c a ó epi i é 
mioamente, debe vacunarse ó revaca 
narse si su v a c u n a c i ó n anterior no da 
ta de una fecha reciente." 
Para los niíius pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritat ivas remitan al Dispensario 
<(La Caridad" alguna leche c o n d e n s a » 
Ua, arroz ó harina de maíz, para n u e s á 
tros niños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Aprobado O í  MiHtar 
el pedido de fondos para atenciones 
del mes actual, q u e d a r á n abiertos los 
Pagos eu esta Tesorer ía desde el 29 del 
corriente; lo que se hace públiao para 
que loa interesados preseuten oportu-
naraeute sus respeotivos jos tí ficantes 
y puedan quedar abonadas d í c U a s 
atenciones dentro de los diez primeros 
d ías del mes enerante. 
Habana 21 de Septiembre de 1900. 
— Bl Aduiidistrador, Meluhor L . de 
Mola . 
POR L4S V Í C T I M A S D E G A L V R S T O N 
Bl Preaidente dnd Consejo Escolar 
de Ci?mfueRos ha pasado al Super in -
tendente de la Uscuela de Oabh el te-
legrama siguiente: 
''Consejo Encolar Oienfoegoa inicia 
dentro del Vlagintcrio suscr ipu ióa vic-
timas Galvestoo. 
Director y d e m á s empleados Otrci-
ñas dal Consejo contribuyen con un 
d iado h h h w — H e r n á t i a e z . ' " 
EL OOKONBL BLAClí 
En el transporte americano L tdguiek , 
embarcara mHÚana para tos Estadas 
Unidos, en nao de licencia, el oaronel 
Wíl l iatn Black, Jefe del Departamen-
to de Ingenieros de la D i v i s i ó n de 
Coba . 
LAS BLBOOÍONBS 
Los candidatos del partido U n i ó n 
D e m o c r á t i c a en Santiago de Cutía, 
íjeneral J o s é María R o d r í g u e z , pro-
pietario, Dr. Emil io del Junco y P a -
jadas , suplente; gen&ra! Caries G a r -
oía Velez, propietario, y Dr. Laia 
F e r n á n d e z Marcanet, suplente, h»n 
obtenido en dicha provincia mas de 
daajni l setecientos votos. 
CASINO E S P A Ñ O L DB MATANZAS 
Bi señor don Polioarpo Lojáu, Secre-
tar IO de esta prestigiosa eocie.«Hri, noa 
ha enviado un estado de la cuenta ÍÍ<A-
tnllada del movimiento de fonnoa de li» 
miaraa, correspondiente al p r ó s i u í o pa-
sado m^a de agosto. 
fio» infiTegos sumaron S 440 03 er* r-rn 
y $5711 73 ^n plata; los ggrBWM $ 149 03 
en oro y üs 1491 81 eu plata, o ^ ' d ^ n í í o 
nna existenuia eu o^ja de $4252-02 en 
plata. 
E L P R O C B D I M I F N T O DE A P R E M I O 
E l Secretario de ELaoieada etítá ter-
minando nn proyecto de reformas del 
procedimiento de aoreraios. 
L A S J U N T A S M U N I C I P A L E S 
P o r la S e c r e t a r í a do Hacienda se ha 
telegrafiado á los Administradores de 
zonas flacaies para que recuerden que 
el 25 del actual termina el plazo para 
a c o n s t i t u c i ó n de U a J u n t a s Maoior 
palea de amillaramientoa. 
N U E V A OOMBINAOION JUDÍOTAL 
B n la Qaoeta de m a ñ a n a domingro, se 
publ icará una nueva c o m b i n a c i ó n del 
personal judicial y nombramieato de! 
Presidente del Tr ibunal Supremo, eo-
bre el cual guarda absoluta reserva el 
Secretario de Justiciac 
Esto al ser interrogado en la m*ñ * 
ne de hoy en Palanio por loa renrea^n-
tantes de la prensa sobre la persona qoe 
había propuesto nara tan alto cargo, 
solo lea maDi fee tó qne eí OoDerníHlc 
Militar estaba muy contento con la 
propuesta. 
L A S O O U T A S D E 3 Ü B S I D I O . 
E l Secretario de Haoienda en virtud 
de consulta heolm por la Cámara dta 
Comercio de Santiago de Cuba, ha r e -
suelto que los Ayuntamientos que no 
tengan aprobados sus presapueatos, 
tienen que cobrar las onola^ dei Sub-
sidio industrial con la rebaja del De-
creto de 25 da marzo de 1899. 
C Á P S U L A S , 
H a sido autorizado el Alcalde de 
Ceiba del Agua para adquirir 000 yap-
sulas para la pol ic ía de dicho t é r m i n o . 
T R A S L A D O . 
E l Subsecretario de Estado y Q c -
bernac ióo , s eñor don Fernando F í g u e 
redo, ha traaladado su domicilio á 
San Miguel 00, esquina á Manrique, 
(altos,) 
S é p a n l o sos numerosos amigos. 
I N G E N I E R O A U X I L I A R . 
H a sido nombrado ingeniero a u x i -
liar de la J ^ f a t a r a d e P i n a r del Rioy 
don Rafael M * Alvarez , con el haber 
de 150 pesos mensuales. 
NO T I E N E N Q U E I N S O R I B I R S » , 
E l Secretario de O'jras P ú b l i c a s h a 
manifestado al Alcalde de A l q n í z t r 
que si los carros de municipios no v i a -
jan nada m á s que por caminos veoina-
les, no tienen neoesidad de cumplir l a 
orden número 35G dei Cuartel general. 
O P O S I C I O N E S U N I V E R S I T A R I A S 
Mffode log i i p e á a g ó g ' e a 
A las ocho de la noche y en el aula 
magna de la Universidad e x p l i c a r á el 
doctor J o s é 8. Castellanos el tema si 
g u í e n t e : 
"Estudio h is tór ico cr í t i co de loa m é 
todos y procedimientos empleados en 
la eiiaefianza del lenguaje y do la gra 
mát ica , y e x p o s i c i ó n , f u n d a d » en con 
sideraciones c i en t íüoas , d e á n plan gra-
duado para la e n s e ñ a n z a dt Us prima 
ria y secondaria." 
So euplica al púb l i co y con especia 
lidad á los maestros, que asistan á di 
chos ejercicio*. 
A V E R í - F P y R O I O 
Hoy ban empezado los ejeraieiof de 
oposio ión á. la C á t e d r a de auxil iar á la 
Escuela de Derecho C i v i l de nuestra 
Universidad, siendo loe opositores loa 
señorea Ootavio Averoff y Enr ique 
Roig. 
A las tres de l a tarde leerá su traba 
j o escrito el doctor Roig. 
E l próx imo Iones, á las nueve de la 
m a ñ a n a , el doctor Averoff hará el ejer 
oicio oral y á las tres de l a tarde deli 
ranmo lunes c o n s u m i r á igual torno el 
doctor Roig. 
S e r á n estas anas opasicioiies reñi-
das. 
KBNÜNOFA 
Con carácter de irrevocable ha pre 
sentado la renunoia del cargo de vo-
cal de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Cár-
denas el D r . don Alfredo Q o o a á l e z 
Renard. 
PLANO 
E l Ayuntamiento de Caibar ión ha 
acordado levautar el pUuo de la po-
blac ión con aos parfiJea y n ive lac ión^ 
para las c a ñ e t a s de d e s a g ü e , acerad 
A L V I V A O 
L a po l i c ía del poerto detuvo y re-
mit ió al V ivac al marinero de la gole-
t a americana Nokomi», Mr. B . O. P a l -
teraou, por encontrarse ó b n o y estar 
promoviendo escándalo» 
AL AGUA 
Ayer, á laa nueve de l a noche, al 
llegar al muelle de haz un v m o r d e la 
antigua Empresa de Pegla, el paa-tje 
ró del raMrao, don Santiago Urralde, 
natural de Cienfu^gos y de IS «ños de 
edad, quiso saltar al tnuella antes de 
atracar aqoó! , h a c i é n d o l o con tan mala 
suerte, .̂ oe c a v ó al rtgo», siendo sal 
vado por don J i *n P a d r ó n , patrón de l 
g u a d a ñ o tíi DtéUno 
PAUTIDU NACIONAL CUDANO 
Oomité del barrio de San Francisco 
Bu junta din c-tiva ce ebrada el d i » 
20 del autual uuo de los aonerdna to-
mados eo ella f ié hac^r púb l i co por 
medio de la prensa, como D . Enrique 
Gálv^z , secretario que fué de ««t" f,o-
uii ló, hoy na tieue part ic ipac ión alguna 
en el mismo, ni HÚU como afiliado, 
A l miaroo liemif >, d ^ h h ^ r a u l ) la jun-
ta cual sería 1* ftaaaa de que dicho a» 
ñ u r baya ido en nombre d.'l (u-i-.r. t trio 
piopietario L>. ü a m i . i g o ü^-rcia Montea 
a la S d i r e t a r í * de U Cou»reotáó i M o -
nieipal para quíí se le ooütmdiera un 
patHitoen la ?de-*a del S'pulido Colegio 
Eleeroral de este Comité : 
Debo decir qoe el Secretario que tnia 
cribe DO ha dado a n t o m a o i ó u para bt-
mejante nombramienfo. 
E u vista de lo acontecido y para que 
no vaelv^n á reperirae e s to» c;t»oH e*' 
por lo qoe se hace p ú b d e o , para losefeo-
tes oportunos. 
• abana '22 de septiembre éñ 1000 — 
E l Srcretano, Dommgo G a r c í n . 
E L M A S C O T T B 
Esta m a ñ a n a fandeó-en puerto proceden-
te dt; Faiupa y Cayo Buea», el tviptñr-ama-
ricano Mnscoile. e^nduciondo carga general, 
correapnLidencia y p isüjeros . 
E L C C L L ^ E S 
Este lanchón americano salió ayer para 
Mobila on lastre. 
D O M I N G O D E L A R R Í N A G A 
Con carga de t ráos i io sal ió aver para 
Sagua el vapor ing:ó3 Otumagc de L a r r i -
naga. 
E L n U H B H U T O R O D R I G U E Z 
Para Nnevitas a:iie e í t a tarda el vapor 
Humberto liodfiyu-i'z llevando un lancbón 
con carga. 
A . d u a a a d o l a i ^ a b a s i a , 
SW SL DÍA. DC L 4. ? fi 1?T 4.: 
/lepó- Ricii tái*-
stí&s ctrji Arme 
Derecho» de IED porta-
ción . . . . . 
Id . de exoonatMÓn 
id . de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneia iaa de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje. — 
Atraque de baquea de 
traveaia . 
I d c n cabotaje . . . . . 
Derecho conaatar .» 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
fd. de almaGonaic^ 
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Total $ 53130 i ¿ 
Habana 2L de septiembre de lüUU. 
m u y 
Sí 
Desde hace varios d í a s e s t á n en po-
der de los su^criotorea los dos üitimois 
Ddmeroe, el 30 y 31, 11* gados á la Ha-
bana de la notab'e pub ' i cac ión madri-
l e ñ a L a I l u s t r a c i ó n K s p a ñ u l a y A m t r i -
caa í í , que coa a ¿«.t vi dad y celo imposi 
bie de superar representa ea esta ir-la 
el Br. D. Victoriano Oiero, nueatro an-
tiguo y querido amigo, qne tiene esta-
blec í l a la agencia en L u z 30, altos». 
Coa esos ej^molares de L a I l u s t r a -
ción Ua repartido tarnb é i el Sr . Otero 
los oorrospaudieuteti á las mismas fe-
cbas de La. SLoda Elegante, el p e r i ó d i c o 
f a v o í i t o de laa familias. 
E l Sr. Lu i s A r t i a g a distribuido 
igu tlnaeote enti* sna abonados loa ái-
timoa n l imeros dn o tra» n o t a b l e » pu-
blieaeiottes^ de la sque es ea la Habana 
exclnfdvn egeote. N o » referinaos á L a 
I ' u s t r avión A r t í s t i c a , ISalón, de la tí oda, 
Rispnnta y Album,->S<ilón. No bay para 
q u é decir que t^on todos ellos notables 
por 1» variedad de los t ex tos y por eos 
grabados. 
El u á n a e r o d e l A l b v m - S a l á n , sobre 
todo, sedistingtte por los excelentes gra 
bados en colores que coatiene^ refereo-
tes todos ellos a l g r a n Cer tamen de 
P a r í s . 
A este n Ú J i e r o a c o m p a í l a una pieza 
mus ica l para piano, c o u t ú a t e n t e en un 
Paso doble, ¡ á F a r í s ! , por J o s é N 
Qnesada. 
N o nos cansaremos de decir y tepe, 
t i r que todos loa amantes de buenos 
l ib ros y p e r i ó d i o o s deban v i s i t a r sema 
nalmeute la casa de nues t ro amigo don 
L u i s A r t i a g a , Sao M i g u e l 3, á media 
cuad ra del Parque. 
Los aficionados á l a Odombof i l a de-
ben apresurarse á comprar el ú l t i m o 
ejemplar que queda de nna notable 
obra de l S r . C a e t e l l ó que trata, de las 
palomas mensajeras muy ampliamente . 
JIMDO COREECCIOIIL 
P R I M E S L I S T E I T O 
En la sesión celebrada ayer, fueron sen-
teneiadoec á 60 días de arresto^eu el Asilo 
Correccional, los menores Celestino Valdóa 
Harrera, Arturo Fórez y Severlno Baez, 
por hurto; á 4^ díaa da trabajo en el Cas-
tillo de Ataióa Concopcióo Echevarría, por 
hurto; y moreno Luis Valíiós, por hurto de 
tres libras de bacalao: & 31 días de arresto, 
Eduardo Alvarez de la Torre, por estafa, 
y Felipe Cárdenas Armenteros, por hurto; 
á diez días de arresto, Gumersindo Armen-
teros, por ebrio, y Antonio Espugu, por 
vago-y desobadieate; á diez pesos dd mul-
ta, Bduito M. Puente, por ebeia^ y Jaba 
David, por ebrio y escándalo. 
Además fueron remitidos á, la Escuela 
Correccional los menoras Raarótr y Juau 
Tolp aernándea, por no tener domlcil'o ea 
esta ciudad, ni familiares quo cuiden da BU 
educación. 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
D e h o y . 
NBM York, g b f t i m i b m 22 
F A L T A A Z O C A R C U C D O . 
No bay n 33t i f 3 :h i 8isiat8iH&3 do 
dia dol año panio hibia 3 131 toaelaias 
iispoQibles. 
Qla í sgnw, septiembre 22. 
L A P l i S T B . 
Durante las ¿Itimas volntionatro ho-
ras aa haa ra^istraio 33 eita ciadai un 
nac-vo c:so da nar.a bsbóaioa y una nao-
va fófeaoMB a' BWEM io B»b» orJornio-
dai. 
Lind ree , B^ptiembre 2 i 
D E L T R A N S ^ A A L . 
El feli mariscal lord Roberts continúa 
informando al rainiitsr'.o do la Grierra 
inff n t f t s b i á los asaltos dol Trans-
713.1 Tratando dol ejo.'oico h s i t dlco quo 
oitra los bo3:3 qcn aan quaiai en armas 
hay altanos, m&f po:os, §0.1 sol da los 
irroconciliaole"; paro la inmensa ma-
yoría da los qno qa3d3n ea al campo so 
están batiendo contra m dosao-
S b i n g h a i , ( > h I n - ) , ««»{>ti e rn b re '±3. 
E L G K N W l t A L Í S l VIO. 
Da paco para I M t i ha ilc^ ds i esta 
c : a ü d el faldmns-ial alsmin conde de 
Walders33, ganara'ísimo d3 las faa^zas 
interancionales cxlst3n:e3 en Caina. 
MliMMi Y o . k, a^ptieiuhr^ "22. 
L A S N O T A S D I P L O M A T I C A S 
T h e N e w Y o r k t í e r a I d publica 
en su c i i r o a da h :7 alraios detalles 
respeto álas natas p ísa las por el gobier-
no de los Ss ta in U a l i n á dlmanla, Ha-
sta y Ch:.n>, csrui n t B R M M i en los te-
T n m i s de S n -*tso • s e r v i c i o p a r -
f i r t i l f i r d e ( í i i ' * c ! i e . Su. laa natas 
aludidas dios al go'oia.MO q ia los Estados 
Jaldes sa nrooaaai ratirar da P s k í i to-
das sus fa3rsi3, dajani: tan salo una 
riertecustoiia para pro'-a^^r su le?aciói . 
Les ccrnlsionadaa de los Estad:? Unidos 
ne^osiaráa pira reitabla^ar la paz en 
Cbina. E l castigo propuesto porAla-ma-
niaquoia. daimro'oalay aa dioe qua este 
punto debari decirse para resoltarlo ea 
el trascursj de las napoiaaionaS' 
Oail^ton, Ft íDb BftKBÜij st-p~Á<*.iiibre.22 
L A R O B L O A 
Haina el tarror en los. distritos ie las 
minas da carbón da antraoita da esta Es -
teda Los hualguistas han decidido i n -
timidar á los mina-os q ia ássaan S3Tuir 
trabajinio, aterroriiando á las majaras y 
á les hijos de les mineros por maiio da 
amenazas de mua.ta Los hualgu^stis 
del valia del Shaaandoah han aoeireaa^ 
á una nat-u h del alguacil dal j u i ^ i d o , 
e r i f f qua ib a c u s t o día n d o una p o r -
cíóa da mineras qua so dirigían á s u tra-
bajo- La pi t rul la cantestó á tiros 1 la 
agresioo, raitando ua in i iv í iao ó hirien-
do ocho, entre ftstt» una mnohacha- E i 
ffobernaierda Pansilvaaia ha dado orden 
para qno salgan para el la7ar del desor-
den tras rogimleatos da infantería, una 
dataría da artillaría y1 un e.scuadróa de 
cahallerí \ da la al l isia ásá ¿feisido. 
WüBbiugtoTr. septiembre 2 1 , 
L A T O VI A 1)B P ? ' I - T A N G 
E l contra-almirante Re may telegrafía 
desda Takú que les ntsaj loa austríacos 
y alemanes avanzaron soors Poi-Tang el. 
jufives per la noche y rompieron el fuá--o 
sobre los fuertas, continuanio el bombar 
deo, á intervalos, duranta la o-scuriiad. 
LoS faartes chiroi qneiaron abandonados 
ayer por la mañana cuando las faersa^-
coligadas izaron, sus banderas sobre los 
mismos. Sa áiceqaa ^aintisinoa rusos y 
alemanas vobr^n ai haoer exploró-a una 
mina. Los chinas sólo tuvieron cinco 
muertes. 
Dallas , Tejas, septiembre 22. 
O T R A C A L A M I D A D 
Uitimameíite han caído fuertes agua-
ceros do ex^ordinarla vial encía, espe-
cialmente el j us vas, en tedo el nerto y 
noroeste de Tejas, donda han causado da-
ña que se calculan pasarán da des. millo 
nes de dollars tan sólo en el área, com-
prendida dantro de un radio de ciento 
sesenta kilómetros de esta cindad. 
P a r í s , septiembre 'ií". 
A N E X I O N 
Francia so ha anexado las islas de T u -
buai Ruruto y el grupo de las islas Coob 
inglesas, en el Sur dal mar pacífico. 
Londres , septieaabre 23. 
L O S R U S O S E N L A M A N O H C R T A 
E l corresponsal en Moscow del T h e 
L o n d o n S t a n d a r d telegrafía que 
les rusos continúan invadiendo la Man-
churia y degollando chinos en aquella 
regió-* 
F I E L O M A K S I I A L L 
W A L U E U S E E A T S H A N O H A l 
S b a n g h a í , CUina, Sept. " J ind . -Germ-
án F ie ld MarsJiall Cbau t Von W a l -
deraee, wüo ÍM t.o comuiaod tlie Oorm 
aa forcea io Cb ioa , haa acnved hero 
ea rotae to Tafea 
T £ I E Q N I T WD S T A T E S N O T K S 
N e w Yorli , , Sept. 2 i ü d . —T/ie A< w 
l o r / i l l e r a i d p r in t s tb ia rnoroing l O M 
lof ' j r iu i i t i tm r e g r a d i r i í í rhe not t ' t tb^t 
ure to be aeot by td£a U nr.ed S t a t e » to 
Gertnan.r, lltiiaaia aml Cl i ina r e g a r d i n g 
tbei r proposaiii and t b a t vv<'re meot iou 
ed ín cu r S l - ' E ' l I A L S laat 'veuiupr Ir, 
tba aaid aotea tbi- Í.T«it«é S ^tea (}(ivr 
iTiimoQ saya tba t al IÜÍ Qui te l Sr.at-
m loroe", now m P i ' k i n , i^x iept a 
c»trong L-ga r iou Oaar"!, w u l b^ 
witbdrHWi». Ton A oeri> a i Courn i i* -
aionea vvili uetíKtutee tor p^ttee, T n-
paai^bfi ieut pnipDaed by Oecmauy ia 
d í d a p p r i ' v o d aud i t ia aaid t b a t 
rn*it t-r muat be l a i l u d e d iu tbo peace 
neg tt iatiouH.. 
T E R Ü O l i P R I V A I L S 
JUS T l i E A f c i T U l l A . C I T ^ 
R l i G I O N S 
HazletoD, PaM S^pfc. 22 >d.—Terror 
p r e v a l í a íu Una A u U i r a o i u j Cual Mia -
éfl K-'tíioD. Tbe a t r ik -ra liav-^ deci l ed 
m i n t i m í d a t e t i m e miQWTH w i n t i n g to 
WDI k aud beat t b ü work^iFa. t e r r i fy 
l l i - i r wom^n and c ln ld reu b7 n^ i iíC 
t l i n ^ t í uf raa'nlter.. Tue a t n l w r s ia 
tht- Sbenand'oali V i l^y iiava a ioui d a 
S i<-rill'.~i pofati aa i t w atjortiofg, 8I»IB-« 
w-nkera. Tda poaae finnl ant l k i l l f . i 
a miifl aud woanded e i^b t atbe-a, i a -
cta<ii » g a g i r l . TdrH;i RHgi ueota 
tbe F i -un^ iy ivan ia . State Mil í tM l ' i f a n 
r r y , w i t b a B a t t ^ r y aa<l a T r o o p c f 
CaVrtlry b ive bven-ordeiod to p rouen l 
to ibe aciroe < f rhe (¡ÍHordier. 
T H E C A l ; T r R 3 
Oí? P E I - T A N G 
W a s h i n g t o n . S^pt, 22.^1.—Hear Ad> 
íu í ra l Kr-tuey reporta obafi t,be E&KBW 
aUoa, tbe Germaus aud t b e A u a t n a u s 
advanc io i on F e i - T ^ u g , Tbu raday 
oígliD and oponed ürtr wbi<ili rbey k ^ p t 
o.p ¡M io te rv . i ' a d u r i n g ' a l l u i g b t . Tbe 
C b í u t ' s e For ta Wi 're evacauted yes.-
t e r l a y ino ru ing , w b ^ n tba Earopeau 
(íoiora w^re raiaed. T w e u t y t ive Ras 
Hiaua and Getmana are repor tad to ba-
ve be tn bí&wu up by a-miae, O-aly 
dva Cbiaeae were k i i l e d . 
: d O I i E D A t f A G B F O l l T E X ASr 
Da l l a s , T x. , Srptr. 22a 1. —Raro haa 
been anuaa^ i iy b^nvy of l a t e - r a N o f . 
t h * r u sod Nor thwea te rn T^xtas, spe--
c iv i l iyoa lastTtiarada-y. Ir / ia eetim*ted 
d a m ^ g * done by a a m a w¡ll auaoaniC t » 
l W > n i li')í:8 Hoyara ius id í a rad iae 
ot oue-b^mlTed! miles frnm tbia Ci ty . 
Wtítm . í>2^ á Stí% v-alor 
iíi;! -es.^ . . 71 ái 7 i vaior 
Oe.arwjr - t . . . . . . . . . a b..3.J utaLd 
En.ca-íinidiíadfc... a 6'.:i7 plata 
Lai^rió . . . . . . . . a 5.08 plata 
En caniuiadiv a 5.10 plata 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N-Olí l E: 
2 varones, biaucoe, le*ííL moa. 
DISTRITO SOR: 
l hembra, b'anca, oacurol. 
DISIIMIO KSTÍ: 
4'varones bl.meop, legrítimoa. 
3 bvinbrir., blancas, le^ítiiuaa. 
1 liemferap, rae?liza, natural. 
1JL A T ' R I l t ó O m O S 
DISTRITO OES nc: 
Gumersindo f é r e i , con Amparo Valdé.% 
bln neos. 
D HIF D" ETCIO BB. 
DISTBITO NORTE. 
Hercnlano O^ozabal. 50 años, Sancti Spí-
rirna, Eic .^ar Sü'. Tubercaloaia pulmou«r, 
blanco. 
i l a r i a del Carmen Anillo, 2 años, Hai)a>-
uas, Corapcatela 1J Infaccion gjistro'iotesr-
Cina , blanca. 
DISTRITO SUR: 
Ana M;wía. Minora) , 41 añoe,-H .baña , 
Galiano TJi. En oricis, b'.auca. 
DISTRITO I.STE: 
Lui« Torrea y Curbelo, Ci años, Rabana, 
Amargura 74 Fiebre tifoidea, blanco. 
Ma.ía FTeriiández, ^añoa , l l á b a n a , San 
íaidro (18. Atrepaia, blanco. 
Enriqutí Vira, ü me^ca, Habana, Inquisi-
dor 8: Uronquiiia capilar, biunco. 
DISTTITO OBSTE: 
Mannol Benitoz Pérez, 21 años, Santan-
der, Quinta La Purnima. Fiebre amarilla, 
blanco. 
Mo.'leato Freano Valle, 22 años, O/ le -
do,, ( ¿ i i n r a L a Punainia. Fiebre amarilla, 
blauco. 
Vicente Mniño, 18 años, España , Quinta 
La Benéfica. Fiebre amarilla, b'anco. 
Anacleta. Maria He nández, 4 ") años, P i -
nar del Rio, Jes da d .1 Monte 305. Anemia 
perniciosa, blanca. 
Rita- Argudia, 59 años. Habana, Salud 
153. Tuberculosis pulmonar, blanca. 
JOÍÓ Montero, 1 año, Habana,. Piñera 2. 
Ec'ampaia, blanco. 
CaruHn González, 19 dias. Bacana, Ro-
may LO. Broaco-pnenmonía, blanco. 
R E S U M E N " 
Nacimientos n 
Matrimonioa . \ 
Defunciones 13 
M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New Y o r k , September 22Qd. 
S Ü G A R STOOKa l í f N E W Y O R K 
S a g a r s t o c k » io tbia ü i t y to-d-ay, 
none. There were 3 134 tona, availabio 
ID tbe same date la 1899. 
O N E M O K E O A S B A N D 
O N E M O R E D B A T H 
IN G L A S G O W 
Glasgow, E n g l a n d , Sept. 2 2 a d . — 
oe more oaae of Baboolo As ia t i e 
lagae and anofcber death from same 
ave been reported in thia Oity dar-
tbe laaí twenty foar hoars. 
L O R D R O B E R T S S B N D 3 
A S O T H E l t R B P O R T 
London, E o g l a a i , Sept. 23ad. — 
Lord-Roberts bas send farther reporta 
to tbe Brit isb W a r Office in wbiob he 
saysthab the Boer8r atill afiald, ía-
clade a few irreoonoilables, bat that 
tbe majority of tbem ara flgbtiag and-





* S e c c i ó n da I n o t r u c c i o n . 
Habiendo ac<tr<ia<lu BU íteemóo y san-
cionado la Junta IJireci Wm \ m ta apertura 
del curso estolaw de IUU0 á IJIül t' nKa.eiiie-
to ol diia 8 del pr^ximio moa do üctabu», su 
participa a llN f-eñores ÍJOCÍOH quolaj ins-
cripe óo diMiiati ÍLMVI.IS (pfvta abi-nta di sdo 
esta bu'ba en la Seciotaria Ú» la ."ccnun 
oHtab 'eolda en «1 salón do la bibiioLf'Ca, do 
7 s 9 «te la ocebo Cndbf DaM <\\i*, escopto 
Rki I s IVOJ, b i a t i u l 31 de Octubre, m lu-
aive; d«bieod) l 'S (ju^ defet-n inscLbiisa 
comí) nliimnoa conrurnr provisti « deri DSOfr 
bo LU I úü imo mes t i fon mayóles do U ¡w-
ñoa | do eos padres ó tutoreb si suo ineno-
roi ó bíjoo de socio*».. 
Laa as'gnaturaa qao se cn.-c M.ir:UJ eu el 
pre^eoto cu r to son las sifruienlef-: 
IM cturn esp iead.t, pff) sa, VNBpQ y mauua-
cricoe; K-cr imra aa c-racior 1 g ó ; A n t -
mó ioa 1", 21 y 3.er curse; (>e<»gpvfia é Hi*^ 
tor i i i ; Ing.CM 1°. 2? y ."l or CWMJ l ' ibujo 
natural y «lo aibo i i ' ; Oil o o ÜIHÍI.I; (jlra-
mát.ic.i Castellana I " s 2" cur.-v ; Kracnca 
dto Teneduna de Llbrot ; B«pafioÍ pura Ex-
tranj.'n ; So.Ico y niaiio para r m i n i f B s o l -
feo y pi.vno para v. i rnnv; E»glia pam se-
ñoritas y corre, c( 1,1. cc.on <w MurátfeJ 
bordado?, tamben para í-tñoi ita-. 
Para obtener i i i : ; l i i i - i i a ed A.-m a'.u-aa 
q'ia Kupon^an pn laeión do con» cimienLoa 
el aolieicaote to i á sometido á exani'in. 
H-ab na l!)-la ent e:ubrn n ¡U'JÜ. — K l 
Hecretai 10 de la íieccixini, Jotó» G. A»u0rre. 
o j ; U • >• t <» y » IH-2I) «1 
Gratifica ció Q cts I O O peaca 
Si- (ta íLai 43 a i:.' 1 ti as Añ< paralice d i 1 «uui» 
co Clu-n-ck w-ki, rtiao tlif . ke d O» afi^e da 
e'lail, (ICIKAIÍO fajito, q e vivía en ia I ] bw)*, «n. 
U u a i J o d u l i Z..uja u de . - I rít* 11 
dal'corrí ut. Sa, Üoiijlue cm, 1  :. 'a I . ' , y uo sa 
ba raelto * sahe»" ifa él t^riga1 t ir . or- 1 tum.i • V-
clí P. f.i -¡4 m 111 Í ••.4 i •: t i i • upiiea la lenro-
. 11 •rió 1 da t *t HIÍOBIC o á ¡OÍ per.ó \ «io* d« l*» R.1». 
A l co t t d * y * pl iz >!«, hn?} io l . c.iátí é» t raüa-
jos de Ittüb.'las r n 1 n r a s , e;c , «t.Q. 
M . J P o l a , A f / u a en le 
57SíÜ V;6i- t IS. 
M U S B L E 3 D E M I M B B B 
Ser-alizno muy baratot: h ty aaxu<>o ae t)do lo 
ocncerr ie. te ni rasn.) de i u blo.. L . Vitcatu». O » 
tiaco 29, es .ai••••i a AD maa. fia.- cgtn.-cia da mada^ 
CÜM. SHí I U 17 131 1 
P E R M I T A P C K 
S-3 ex'r&wió en la lar,.a d ayer. ÜL qQ« ü eu*-ro> 
g .r. e » Uon-oi :adü . a't 3 da la f nidx L.6 fisi «ll.i, 
eerá Krati£cala coo gpmrMtdád. 
6»5H 2 - ' 2 
a r s 
y loa hay ée- c iniura á 25 
Desde I^IOOO e w írtela o fie, hnco. 
iros los N U E V O S M O D E L O S d6 
C O R S E T S .¡ae alargan el T A Ü L B 
y hacen reducir el V I E N T R E 
Obispo 10L Te ^ 
C Wl 90a 2- «t 
E S P E C T A C U L O S 
PATRBT .—Exbib ic ioQes por tandas 
del ü inemató f í ra fo . 
ALBISÜ .— (Jompañía de zarzuela 
F n n c i ó n corrida.—A. las oobo. —Io A 
cuarto y á dos.—2? Concierto par la 
eminente viol inista n iña A-delina Dcv 
mingf).—3? M a r í a de loa Angeles.—4o 
L a violista n i ñ a Adel ina Domingo. 
5? Sueño ü o r a d o . 
MAETÍ .— (Jompañía C ó m i c a Popo-
l a r . — E l drama en tres actos L a Pa-
s ionar ia . 
L A R A . — A las 8: L a Trancada del 
Gallego.—A las &: Envenenamiento^ due-
lo ymuer te .—A 'as 10: Dos para una. 
SALÓN TBATRO ÜUBA.r— Neptuoo y 
Gai l iano .—üotnpañia de Variedades. 
F n n c i ó n diadria» — L o s jQ*vea y s á b a d o » 
baile d e e p n á s de 1» l a n c i ó ñ . — A las 
ocho y coarto. 
E L D O R A D O . — ( S a n Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F a n c i ó n 
diaria. 
PUEiLLONES.—Míigníf lco C irroaseL 
F a n c i ó n diaria de 5 d-e ¡a tarde a . ir 1 
de la noohe. Los dias festivos empt ¿a-
r4. á las tres. T a j d a 5 centavos. 
c u r t í s n i c m & m 
Gran aliriacea de pianos 
S a n J o s é S, ea^aina á Agaj ia . 
Pia rnoade loH p t i u c i p * ! * * fabr i t í anr 
ta*, eomot P ley« lr Brsw^selot. GAI vd-vu, 
^rioraaíl&r, BArnareg^ i , O. O í t ^ s 
AÍPÜ eró i g r á l p s . 
C I W I3ft 21 5»? 
A l c a c é n i r o p o r t a d o r - d e T i n a s 
y v i v a r a s í i u o a . 
L i s f.aií u» qas dneu'i p ' i rt* tu d» vhiios It.gi-
tinii.8 dj.u<Qa comule t iiikeniij paras^ d-.í> -a a c n d i r 
á esta tasa, «La Viá que 'CÍ rauj-xj ii:r»ct*'ueilt-d 
d e l » coje üe os y l'»9 esp-n-te-ta. c o a t í kn.-recí-
e e-i Iwel 'a» , ^ a r r - í j a o n , c a í r t « i o ! ¡ j j _v b u r c ^ í . 
Viú«, e« t inj ) i i * G%oa iu.it. acretiaaii*i ea 
7iín l<jr víva.-e? (Je snper or cali la . Péscv*, bl«n 
pesadas y A pre>7ia4 m s; b> J MI q tti en cnaUiuior 
olr¥> ee*»b eciaiitfato, d . u i i ; . . ! ..o . .H erica d»l 
por mayer. 
Ciu lq^ ie r ar í a l^ qQa v«mlf .1 Viña.y ipue^rc»-
soita no gcs.ar al carap odor p; ' IÍÍJ «¡te « i t i r ^ iva r -
ia M le eo.cre¿ar» «a m ) o r t « 
Lor nedid* s del ititeri rr se B:rv^^ sia otroe-gua-
los ex ¡r qua 4l tlolíi-.i . ius r j i - j :n 8 
f í l a t e i a in ia neuerui dj. nrvciuuos 
R E I N A 21 , " L A V i l T A " 
i L O S F R O P t t T l R í O T ^ 
3 1 U m í E S T i B L £ C í i á l S I T f i 3 
A l contado y a pagas na v a o o ^ p t ó -
zo^ ó par cawuta. de aiqail.er.e!^ 8«- ba. 
ees toda elase de r.r.aOuiij**'de.^blUí*-
ü i l e r í u , c a r p i u t o r í a y p i u l u r a . 
pHr»«eHrürati,,í* y Dornrwoort's, dirigirsa 
á. M. PoU. Aguacate 86. 
e 1348' 26a-t S t 
A í S o c i a e i d n t h D t j M í ü d i s t e s d e l 
C e m m i o <{e l a H a K a i r i , 
Se.iu <!n r'e Pe-^ficeuciu. 
8 K C RLT 1 Ul A. 
Dado»' conaider»tla 'uúmaro da Moolsdoa qois 
a ulen diar ame'te al G>J>intle del U . L t i s t a d » 
Piaalill» ó re r i D a i d » Dr l í e u j a n l i i i , esf.» áeO'iiía^, 
deseando proporal<>oar la» nu>yorr» ramodidu i i s r ' 
pos ib l e» á lu» »o. io*, h i esMiunl > oonveoianta»nuui-
b r a r o t r o deot ia t* que al ijrmil dsl Sr. U'tnhujaedlíi 
f i lé obl igada á a t a n d ^ r l e í eo laa eiiftrui*'la*!ea d% 
Is boca; bariéndoaa destffLadu nira es t í cargo a l • 
h^bil denuaía D. José Alvar-z Tarrea, quieu desda 
el dia. Iff dal mes so; u >!. pregia eu la» luiami s c o n -
dioioDOfl qae el Sr. He. uj irdm MI* servicMs « l o » 
aancía-dios eu su güliinoie, V ille^M • l l l f dto onoa A, 
C'nco (Te la tarde leu» di»« de labor j da once á t r o » 
loa ftativoa. 
Lo qaa aa bace riíVico de or^isn del cr. Preai-
dente para coaoaituieuto do Ina nttooraa aoct'ia. 
Habaua, 1* de capl.enibre da 1UUO — M Panla» 
gna 58-.í> 5 a. 1W 
PAR A E N F ffiJl H ú)8 POU RBiJ. 
Conrtilt* di u U le í ifírma i*.la« n loa o"i» 
el L)r J, R i M O N l i L . m é lico <r:nliit.a. .1 •( 5 .|., 
cl.nioH dal í>c. VV.-c en faria D j 8 á 10 m (ña-
ña, lif .a b .biifs: S >l rie, entro Ayu-acsíio v C n i j m-
ta!a, 55;« 26-4 fít 
P 
W'aripzcwski; H " de- la Ééa iüÉmr tHm 
Caí loe Arnó;' Laa. servidmuaUres CÓIK. • 
urbanas, Heiberg; Novelas Danesas y Ed-
candinavaa, Bobilga-í; China y Japón, Cam-
poamor; obras poéiicaa completas, Mal-
cbor de Pala*; Canitares piopjuilares. y lius» 
rario?, E . Bark; Pofitica ancral, Vital' A / n ; 
Ni fu ni Éa y Iiagatelasf Sleu.ki«wiez; (¿uo 
va dia, D'Amuncio; Eil Fu-uga, EL laucuut» 
y L a s VLrgeuea.da las ruoua. 
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E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i Almaaaqvie 
Cecticmtrc 
2 
S á b a d o 
PoroH diae hade q o f 
conHHfjró en estas hojus 
un recuerdo df> a d m i r a -
c ión ív la oiemoria del 
ü u n t r e gad i tano general 
don A u t o n i o K a m ó n Ri-
cardos, una de la»? ÜÍ;Q-
laa DQAB et)( ' l ; trpcida» *ie 
la luil ioi» eppHfiola. TA* 
can o oonmeinorar en 
eete <íi* ' * ba t a l l a que mayor r e n o m -
bro le d ie ra : la grao ba ta l la d e T . o i -
I U H . 
Conoo entoncea dije, fll ental lar la 
rt vo ' nc ió i i francesa, el gobierno espa-
Sol romt>role j f f e del e j é r c i t o de ü a -
t u l u ñ i , en cayo cargo h a b í a do alean. 
z» r , por saa al tas dotes y sn v * l o r , el 
apogeo de su g lo r i a . A l t rente de nos 
t ropas p a t ó los P i r ineos é i n v a d i ó el 
K o n e n ó n . 
El 18 de mayo de 1703 gana el oom-
l í a t e de T b o i r y eomete ve in te pueblos 
de la C e r r i e ñ a f íaoe.es», y cuando en 
Masden eopliene b r i l l an t e a c c i ó n , de 
t r o t a n d o con dos m i l espafioles á die-
cifieis m i l franeepes, contes ta á PUS 
BYndant t s , qne l e i n n t a n á no exponer-
so al faego del c a ñ ó n : 
— EH ve rdad qne el general no debe 
I legur A l^s manos como el soldado, n i 
aventurarse a l t i r o de los fo t i lep; pero 
debe a r ros t r a r el del c a ñ ó n , pues de 
lo con t ra r io , nada v e r i » , n i por consi 
g u í e n t e , nada p o d r í » disponer. 
Kfí 'ctnoFP la g ' o r í o s a ba ta l l a do 
Truil?aa el 23 de eeptiembre de 1793. 
S e g ó n loa mismos franceses, las t r o 
paa e s p a ñ o l a s lea ob l iga ron á r e t i r a r -
se y h o i r d e s p u é s de haber i n u t i l i z a d o 
SUR cajas de municiones y a r ro jado por 
los d e s p í T u d e r o s ca*i toda l a a r t i W e r í a . 
BtAtft sangr ien ta bata l la—dicen—'/n la 
que eT general e s p a ñ o l d e m o s t r ó PU 
per ic ia y ta lento , c o s t ó á los vencidos 
se,- m i l hombres, entre muertos , he r i -
dos y pr i s ioneros . 
Los e s p a ñ o l e s solo t u v i e r o n de pé r -
d i d a m i l y qu iñ i s otos. Loa franceses 
pelean como desesperados; Dagobe r t , 
que los manda, da maestras de va lo r 
y per ic ia m i l i t a r ; pero los soldados es-
p a ñ o l e s luchan como fieras, y los viejos 
reg imientos franceses y Tos gua rd i a s 
D ü c i o n a i e s de los doa depar tamentos 
perecen en BU mayor p a r t e . 
K E P O R T K K , 
i m \ m 
( C O N T I N Ü A ) 
Grabado y LH^gro / í a . — El J u r a d o ha 
concedido 24 grandes premios, de los 
cnales l i a franceses, 2 á alemanes y 
1 á Empana, Ing l a t e r r a , Holanda , Sae-
c í a y Estados Unidos. E l e s p a ñ o l fa-
vorecido es Danie l Vie rge . 
Las medallas de oro otorgadas son 
i 4 , y de ellas se han guardado los 
í r a n c e e e s 21 , no concediendo medalla 
de oro á n i n g á o e s p a ñ o l . 
Las medallas de plata ascienden A 
86, y de ellas han obtenido 02 los fran-
cepea y 2 lee c e p a ñ o l e s íá res . R í o s y 
Eguzquiza . 
La»* m e d » l l « 8 de bronce son 86, t o c á n -
dole 50 a los franceses, 10 á los alema-
nes y una al e s p a ñ o l Paria. 
E ü c u l i u r a y medallas.—Se han conce-
d ido 46 Qrandes premio?: 17 á Franc ia , 
4 á B é l g i c a , 5 a Inerlaterra, A l e m a n i a , 
Estados Unidos , H u n g r í a ó I t a l i a ; 2 á 
E s p a ñ a , A u s t r i a y Rusia , y 1 á Méji-
co, Holanda , P o r t u g a l y Suiza. Los 
e s p a ñ o l e s favorecidos son B l a y y Ma-
r iano B ^ o l l i u r e . 
Las medallas de oro l l egaron S 112, 
a d j u d i c á n d o s e Francia 52. Los i t a l i a -
nos consiguieron 11; los ingleses 5; los 
aleo.anes 9, y E s p a ñ a o b t u v o 2 para 
los Sres. A l s i n a y ü l a r ó ? . 
L l e g a r o n á 145 las medallas de p la ta , 
g u a r d á n d o s e la mi t ad F r a n c i a . Espa-
ñ a o b t u v o S. 
L a s rnt^lallas de bronce repar t idas 
fueron 147. y Franc ia se r e s e r v ó 80. 
Espufia ha c o i í s e g u i d o 6 
Arqu i tec tu ra . — I>e los 18 grandes pre-
mios logra ron loa franceses 12 O b t u -
v ie ron 2 los alemanes, 2 loa h ú n g a r o s , 
1 un d i n a m a r q u é s y ©tro la Sociedad 
de A r q n i t ^ c t o a de Stc.kolmo. 
D e las 44 medallas de oro, Francia 
Be c o n t e n t ó con 10 mientras Dinamar -
ca. N o r u r g ? , el J a p ó n y el P r inc ipado 
de Monaco ob tuv ie ron una. 
Son 70 las medallas de plata , y de 
Hlas pe o torgaron á los franceses 25, 
9 á A leman ia , I n g l a t e r r a y los Esta-
dos Unidos . Nosotros conaegaimoa la 
concedida al Sr. R e p u l l é s y Vareas. 
En t r e las medallas de bronce f igura 
el e s p a ñ o l Sr. L ^ m p é r e z , 
TIíROIíR G R U P O 
Este tercer g ropo es el de Ing t ru 
minios y prrcedinitentOH generales de Le-
tras, (Jiencins y Artes, y á él pertene 
cen, como a los anteriores, diversas 
clames. 
C ía t e 1 1 . — T i t ú l a s e de " t i p o g r a f í a é 
impresiones." y no ha obtenido g ran 
premio n i n g i n es tablecimiento espa 
ñol, Po r tuga l ha conseguido uno para 
so l upr+nla Nacion' i l y o t ro para so 
fn -a d é l a Moneda. Francia ha alcan-
zado once, (IH ios cuales d m correspon-
den á establecimientos o ü c i a l e s , uno á 
impren t a de p e r i ó d i c o s y el resto á 
grHndes impresores. A l e m a n i a , seis a 
establecimientos par t ico laras . Los Es 
tados Unidos , seis á impren tas oBfda 
lea y par t iculares . Rusia, cuat ro ; I n -
g l a t e r r a y soa colonias, tres; A u s t r i a , 
dop; Suiza, dos; Holanda dos; el J a p ó n , 
uno, é I t a l i a , nao. 
(Uase 12. — F o t o g r a f í a . , 
F ranc ia se a d j u d i c ó 13 grandes pre-
mios, A los í^ust r iaoos les concedieron 
2 y á los h ú n g a r o s 1. L a G r a n Breta-
ñ a o n t n v o 2; I t a l i a , 1; R u g í a 1; Suiza, 
1; los Estados Unidos. 1; A leman ia , 2 
(Uase 13. — K e ü é r e s e á, los l ib ros , pe 
r iód icoa , carteles, m ú s i c a , y encuader-
naciones. 
Se nota la auaennia de B a p a ñ \ , con-
t ras tando con P o r t u g a l , cuya Impren -
ta Nac iona l ha sido t a m b i é n premia 
da. F ranc ia ob tuvo 11 grandes pre 
miop; I n g l a t e r r a t i g o r » con 3; Rusia, 
con 2; A l e m a n i a , con 0; loa l is tados 
Unidos , non 5; A a s t r b , con 3; B ó ' g i 
ca. con 2; Dinamarca . Suiza, Ho landa 
y H u n g r í a , con 1. 
Oíase 1 1.—Cartas y aparatos de 
G e Q g r a f í a , (Josmografia y T o p o g r a f í a , 
Quince premios ostenta Franc ia , de 
los cuales 7 corresponden á estableoi-
IE i tantos oficiales. 
Los ingleses consiguieron 5 para es 
tablec imientos o ü c i a l e s : A l o i n a u i a ha 
cons^goi l o 2 para par t icu la res ; 3 al 
c a n z ó Méj ico . 
O b t u v i e r o n uno Holanda , I t a l i a , Ru 
PÍ I , Noruega , Sniza y P o r t n g vl. esta 
ú l t i m a n a c i ó n por t rabajos del l u s t i 
t u to Oeogrrffico y G e o d é s i c o . 
Clase 15.—Comprende loa Ins t ru -
mentos do p r e c i s i ó n , las monedas y las 
medallas. 
F r anc i a va á la cabeza con 18 gran-
des premio^; A l e r a a n i i se le a p r o x i m a 
con 16. I n g l a t e r r a ob tnvo 4; loa Bota-
dos Unidos. 3; A u s t r i a 3; Rusia 3; Sni-
z», 2; I t a l i a , 2 Oonaiguieron uno: 
H u n g r í a , Guatemala , Mé j i co , P e r ú y 
P o r t u g a l . 
y C o n i i n u a r á ) 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
C A T A S T R O F E E N L ü G O N E S 
E n l a f á b r i c a de explosivos de Oa-
y é s (Lugones) o c u r r i ó el lunes uua sen 
eible dnsgracia, á consecuencia, s in 
duda , de un desonido habido en a lgu 
no de los molinos. 
E l hecho es qne poco a n t e » de aban 
donar el t rabajo l is operar ios , se sin-
t ieron dos fuertes detonaciones que 
revelaban las explosiones ocur r idas , 
de las que fueron v í a t í m a s tro1» opera-
r ios , uno que en ese d í a t rabajaba por 
pr imera vez. 
T a m b i é n se dice que hubo t res de-
saparecidos y a lgunos lesionados de 
m á s ó menos g ravedad . 
Sinceramente lamentamos t a n dea-
graciado suceso y unimos nnest ra ex 
c i t a c i ó n á las que a i g ú a o t r o p e r i ó d i -
co d i r i g e A la autor idades para que 
se ocupen de un modo serio en ev i t a r 
la r e p e t i c i ó n de estos deplorables per-
canees, qne p r i v a n de la v i d a á infe l i -
oee e é r e s y l l evan l a d e s o l a c i ó n á po-
bres fami l i as . 
L A F A B R I C A D E M ! E R E S 
Este i m p o r t a n t e centro febr i l astu-
riano d i r i g i d o po rnnes t roamigo el i lus-
t rado ingeniero don Manuel R a m í r e z 
Laaala, ha obtenido g r a n premio en la 
E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
E l t r i u n f o conseguido af i rma y con-
solida la r e p o t a c i ó n qne la f á b r i c a de 
E S " L i FiSHIONABLE", OBiSPO 121, 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s ( D K M I S A I S O N ) p a r a s e ñ o r a s y n i D a s , 
q u e h a n s i d o e s c o g i d o s e n l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
d e m o d a s e n P a r i s p o r l a S r t a . T a p i e . 
I n v i t a m o s á n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s q j u e p a -
s e n Í Í v e r e s t a s p r e c i o s a s n o v e d a d e s . 
C 1̂ 19 8-^8 
F O L L E T I N 
¿ a n o V A D I S ? 
KQVKLA DE LOS U EM POS NE110N1ANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta novéis, publicada por ta c ••• editorial 
Marcci, te vetideeo ia "Moderna PaeaU," UM*po 
BÚ tuero 136.) 
(CONTINÚA! 
— lEntoncesT 
— N o e é . ü n a h i ja de un rey 
— M e in t r i ga s , V i n i c i o . 
— La h i8 tor ia no eft m u y la rga . T ú 
q u i z á s bayas conocido á V a u n i o , rey 
de los Suevon, que ,ar rojado de s u pais 
h a b i t ó l a rgo t iempo en Koma donde 
se hizo c é l e b r e por sa destreza en el 
juego de dados y »a hab i l idad como 
cochero. 
Ü r o e o le r e n m p l a z ó en e! t rono. 
V a n n i o g o b e r n ó al p r i n c i p i o con m u -
cha opo r tun idad y e m p r e n d i ó g lo r io -
sas guerras , pero luego oo -nenzó á 
desollar no solo & BUS vecinos, pero 
t a m b i é n a RUS e ú b d i t o s . 
De manera que Vang lo y Sido; h i -
jos de V i b i l i o rey de Hermanduroc , 
se concer taron para que viniese á K o -
ma á tentar las p robabi l idades 
del j n ? g o de dados. 
— L o recuerdo; eao fué bajo C l a u d i o . 
L a fecha no es remota. 
—No E s t a l l ó la guerra . V a u n i o 
l l a m ó en »a auxi l :o á los Tazigo?, en 
tanto que sus sobrinos se concertaban 
con los l igios, Estos, muy inc l inados 
á la r a p i ñ a y qne h a b í a n oido hablar 
de las enormes riquezas de Vann io , He 
garon en tan gran n ú m e r o , que el mis-
rao O l a u d í o e m p e a ó á temblar por_ la 
segur idad de sus fronteras. Olaudio 
no gustaba de iogerirse en las quere-
l las de los b á r b a r o s , e s c r i b i ó no obs-
tan te á A t e l i o Hieter , jefe de l a l eg ión 
del Danub io , o r d e n á n d o l e que v ig i lase 
a tentamente las diversas fases de la 
guerra y qne no permitiese que nues-
t r a paz fuese tu rbada , H i s t e r e x i g i ó 
entonces de los ligios la promensa de 
que no f r a n q u e a r í a n la frontera, y no 
solamente consint ieron sino que d ieron 
rehenes, entre los que figuraban l a 
mujer y la hija de BU j o f e . . . . T ú no 
ignoras qne los b á r b a r o s l levan consi-
go á sus í a r a i ü a s en estros expedicio-
nes Atfí, pues, mi L i g i a es hija 
de aquel jefe. 
— ¿ D i d ó n d e sabes tú todo eso? 
— Me la ha cootado el miemo A u l o 
P lan to . Los l igios no t raspasaron la 
fronteras, Pero los b á r b a r o s surgen 
como la tempestad y desaparecen co-
mo el la ; asi desaparecieron los l ig ios 
con las cabezas adornadas con caernos 
de auroch ^ 1), D.-rrotaroa á los eus-
Mieres t iene alcanzada en B s p a ñ a y 
fuera de e l l a . 
N o necesitamos a q u í r o o r d a r la i n -
mensidad de talleres, de hornos, altoa 
hornos y d e m á s dependencias que 
cons t i tuyen aquel la f á b r i c a en un pue-
blo completo, oon sn hosp i t a l , ig les ia , 
escuelas, etc., etc. 
Oomo si esto fuera poco, sus nume-
rosas minas de c a r b ó n la colocan en el 
puesto de las pr imeras ent idades pro-
dactoras de este combus t ib le , s iendo 
tan notable el o k que prepara , -qua 
tiene hechos var ios cont ra tos de i m -
por tancia con objeto de s u r t i r & d i s -
t in tos centros indoet r ia les y l ab r i l e a 
de B é l g i c a . 
ü o m o nnest ro p r o p ó s i t o no es o t r o 
hoy que congra tu la rnos de que den t ro 
de nuest ra quer ida p r o v i n c i a e x i s t a n 
establecimientos como el do Mieres , 
capaces de figurar d ignamen te ent re 
sus s imi lares del ext ranjero , hasta el 
punto de obtener la m á s a l t a re jora-
pensa en la E x p o s i c i ó n de P a r í s , no 
entramos en detal les desc r ip t ivos ; pa-
ro sí queremos fedicitar á t » n impor -
tante f á b r i c a por la d i a c i n c i ó n mereci-
da de que ha sido objeto, y en p a r t i c u -
lar á nuest ro amigo B>-ñor R i m í r e z La-
sala que tiene la noura de d i r i g i r l a 
t an acertadamente. 
EL S INDICATO PR ASTURIAS 
C > n este encabezamiento dice el 
Eolio d í s Mines et de la Uóla iarg ic : 
Cada d ia ee descubre m á s que E(Í 
p a ñ a es un p a í s excepcional mente neo 
en minas de todas especies, y a lgunas 
sociedades metalurgis tas poderosas v m 
prouto á preferir la o b t e n e i ó n del l i n -
gote en aquel p a í s , á t r a n s p o r t a r el mi 
neral á sus f á b r i c a s . 
En este sentido hemos sabido que 
con el c i t ado objeto se ha formado un 
S ind ica to impor t an t e cons t i t u ido por 
las sociedades dt I (Jreusot, O )cke r i l l y 
I K ' o a u v ü l e , con la c o o p e r a c i ó n de uo 
grupo de financieros de B i lbao . 
El proyecto del S i n d i c i t o eá do p r o -
duci r en el p a í s diveraas clases de l i n -
gote en g ran cant idad . 
Mucho tierapn IMÍÍO que venimos cla-
mando porque E s p a ñ a , en.vez de expor-
tar minerales, exporte lo que con los 
mismos se puede produci r . 
Por fin parece q i e vamos á l l ega r á 
estf'; pero lo e x t r í u l ) del caso es quf* 
el S indica to que se organiza no baya 
adver t ido t o d a v í a qne, si produce l i n -
gote en -grande, oomo dicen , por ca -
da cien toneladas de p r o d u u c i ó a dia-
r i a , t e n d r á dos rail caballos de poten-
cia para dedicar lo á l a f a b r m a c i ó a 
de acero y sus manufacturas , Rea ñ o r 
el sistema Tropenas, hornos de Sie-
mens de solera, sistemas T-»lb3t, T b i e l 
ú otros. 
Kesuraen, que ó t i^ne que sacar de 
los gases mejor pa r t ido qne el i n d i c a -
do, ó no puede parar la f a b r i c a c i ó n en 
el l ingote de hi erro. 
Para pasar de este y l legar á loa ca-
rr i les , v iguetas , vagones, etc., mient ras 
el S indica to se encuentre bajo el dnr-
rninio de extranjeros como las socie-
dades citadas, podra haber d i t i ' u l t a d ; 
mas para los Sindicatos e s p a ñ o l e s , por 
el cont rar io , difí d l s e r á obtener l i n g o -
te solamente y tener que vender ó ^ t e á 
entidades como (JocUarill , ü r e u a o t , 
Deyanvi l le , etc. 
Po r o t r a parte, si B é p a O a es t an 
r ica en minas como dicen y hay mo-
t i vos sobrados para creer, no vemos 
por q u é han de se rv i r é ^ t a s para en-
riquecer á franceses y belgas y no a 
e s p a ñ o l e s . 
Desde que hemos l e ído el suelto de 
nuestro est imado colega do P a r í s , he-
mos sospechado que la base de esta 
c o m b i n a c i ó n en laa extensas concesio-
nes ferruginosas de var ios miles dH 
h e c t á r e a s que ha ob ten ido a l Noroeste 
de A s t o r g a y en el cent ro de la p r o -
v inc i a de Le 5n, un in t e l i gen te y em-
prendedor i n d u s t r i a l b i l b a í n o que h a -
ce t i empo aoarioia el proyecto de 
crear en B s p a ñ » l a g r a n i n d u s t r i a s i -
d e r ú r g i c a de e x p o r t a c i ó n . S i n d u d a no 
ha hal lado elementos anfiideotes den-
t ro del p a í s , y á le que es m u y da la-
mentar. 
E L P U E R T O D E L M U S E L 
Ya se ha oons t i to ido el S ind ica to As-
tu r i ano del puer to del Moael , do cuyo 
proyecto hablamos en los ú l t i m o s nú -
meros. Forman el ü o m i t é d i r ec t ivo loa 
s e ñ o r e s don L n i s A d a r o , presidente; 
vocales, don Migue l R a m í r e z L i s a l a , 
don Ü j m i n g o Ju l i ana , don A n t o n i o V . 
D o r o , don (Jasimiro Velasen Heredia , 
don F é l i x Costales, don Manuel Rabio 
y M a s s ó . y secretario, don E m i l i o O a-
v a r r í a . Dinhos s e ñ o r e s acordaron sus-
c r i b i r en firme todo el cap i t a l social, 
que se fijó en cuat ro mil lones de pese-
tas. representado por 8 000 aoolnnea de 
á 500. Drt estas acciones, 4 (ii»0, ente-
ramente l iberadas, se ent regaran á los 
aportadores de las contratas , obran, 
etrí. , y para las restantes se ha ab ie r to 
una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a h ^ t a G i de 
mea en el C r é d i t o I n d u s t r i a l Gi jo-
nój», banquero del S ind ica to . 
N U E V A I N D U S T R I A 
Los g r ñ o r e s Robus i iano M e n ó n d e z 
(S. C.) ban. fondado una gran f áb r i ca 
de piedra a r t i f i c i a l , mosaicos v o e c i a -
nos y marmoles compr imidos , para la 
cual y para la r e a l í z » c i ó n del negocio 
en eran «««ala, cuentan con un C i p i t a l 
de 250 000 pesetas. 
La marca drt dichos pro lncr ,os oomo 
la fabrica, l leva el t í t o l o " L k Cruz de 
C ia re s . " 
A t e n t a m e n t e inv i t ados por sus dae 
ños , hemos v i s i t ado la fabr ica y exten-
SOH alm+oanes s i t u v l o s en la carre tera 
de Oeares, pudiendo apreciar que se 
han tenido en cnenta los ú l t i m o s ade-
lantos para la mejor e l a b o r a c i ó n de sus 
excepcionales productos, no teniendo, 
por lo tanto , nada qne e n v i d i a r á la« 
m á s acreditadas del ex t ranjero , consi-
gniendo fabricar un pavimento con la 
mayor v iveza de co'orí . 'a , y sobro todo 
de una d u r a c i ó n y solidez superior, oo-
mo no p o d r á encontrarse en ios produc-
tos de n inguna o t r a f-ibríca a n á oga; 
peildoñaH de g ran i to del t a m a ñ o quea^ 
pida, ur inar ios , pilas para agua bendi-
ta y bautismales, mesas p a r a c - i f ó s , es-
c u í a i o s á l a i t a l i a n a , estofas, capite-
les, balaustradas, b a ñ e r a s , a l b a ñ a l e s , 
lavabas, remates, ja r rones , m é n s u l a s , 
veladores de d i s t in tos t a m a ñ o s , etc., 
pudiendo hacerse cuantos objetos se 
deseen, s e g ü a modelo que se presente 
ó faci l i tado por la misma f á b r i o a . 
Vis tas laa preciosas y bien te rmina-
das muestras que sus in te l igeates due 
ñ a s nos presentaron, es de esperar qne 
no t a rdan mocho en ac red i ta r sus p ro -
doctos. 
Damos, n u ñ P , nnest ra enhorabuena 
á dichos indus t r ia les s e ñ o r e s M e n ó u -
• lez Raa y S á n c b e z , por habar dotado 
á esta v i l l a de un elemento m á s de pro-
do ;eióí), y d e s e á r n o s l e s p i n g ü e s ganan-
cias, no dudando qne, dada so ac t iv i -
dad y o o r a p e t e n o í a , ¡os c i tados fabr i -
cantes l o g r a r á n obtener buenos resul-
tados, á pesar de t r a t a r a » de una i n -
dus t r i a de las l lamadas i»fr<aiüt, en 
que hay qne atender hasta el c é n t i m o . 
I N D U S T R I A N U E V A 
En la tardo de ayer ha queda l o o ins-
t i t u i d a una Sociedad qua g i r a r á en 
esta Plaza bajo la r a z ó n social de 
" V a l d ó s H e v i a y Escalera (s. en o.)'*, 
la cual se d e d i c a r á á la f a b r i c a c i ó n de 
abonos qu ímicos , sehoit, oola-gelatina y 
negro a m m i l , mater ias todas der ivadas 
del b e a e t í c i o de los huesos de ganado 
vaouoo, lanar, etc , para lo cual cuenta 
ya con ampl ios terrenos ei tnados en la 
pa r roqu ia de C a ñ e r o , cont iguos á la 
v í a del f e r roca r r i l de Langreo. 
La C o m i s i ó n Consol ti va l a c j m p o n e n 
los s e ñ o r e s don J o s é M e n ó n d e z A l v a -
rez, p r e s i d e n t » , y vocales don Sergio 
Her re ro y don Manuel M u ñ i z Gon-
zá l ez . 
Por t ra tarse de una i n d u s t r i a com-
ple tamente nueva en E s p a ñ a , lo augu-
ramos un b r i l l a n t e resol tado. 
L A M R T A L Ü R G I O A D E L U O O N E S 
Es u n heoho la fus ión de la Sociedad 
M e t a l ú r g i c a de Lagones enn una Com-
p a ñ í a francesa, l a cual a p o r t a r á el 50 
por 100 y t iene en e x p l o t a c i ó n var ias 
í . ibr i ' -as en Franc ia y Bó gica p i r a la 
l a m i n a c i ó i de i u H a ' e j . 
S e g ú n la prensa as tur iana , e s t á n en 
Oviedo varios ingenieros, que se ha-
b r á n hecho cargo do la f á b r i c a , y en 
breve se m o n t a r á la maqu ina r i a y oo 
m e n z a r á la f a b r i c a c i ó n . Es probable 
que p i d a á los accionistas el 30 por 100 
que a ú n no han desembolsado. 
E X P E D I C I O N E S Y V I A J E S R E O I O S 
A A S T U R I A S 
Vencido el rey de üv:6do, A l f o n -
so I V (sobrino del monarca leonés A i 
fouso I V el MonííO) por Ramiro I I 
de L e ó n , d e s a p a r e c i ó aquel p e q u e ñ o 
estado y de f in i t ivamente á L e ó n se 
t r a s l a d ó la cor te . 
Desdo entonces v i n i e r o n á A s t u r i a s , 
entre otras , las eignientea personas 
reales: 
0r)0 — D . Ramiro I I . 
«WU. — n . Herrando 11. 
1U0G — D * Velasqui ta , esposa repudia-
da del r .nterior. 
1020 - 1 ) . B . r r audo I I I . 
l O T l . - D . Alfonso V I . 
1118 — ! ) • Ur raca . 
1132 — D . Alfonso V I I el emperador, 
11 i J . _ H¡1 mismo. 
1 i i o . _ 151 mismo. 
1153, — El mismo con so hi ja D ! Orra-
ca, re ina de Oviedo . 
1151.—El mismo oon la empera t r i z 
D* Rica, so hermana D" San-
oha y sus hijos D . Sancho y 
D , Fernando. 
1 170.—1). Keroaadn I I . 
r J I i . — D. Al fonso V I I I - I X 
12!(>.—Infante D . Sancho, ni jo de Fer-
nando 11. 
1220. - D , Alfonso V I I I l i . 
1221. — El mismo. 
1220. — E l mismo. 
1227.—El mismo. 
1313.—Infante D . Ped ro , hi jo de don 
Sancho I V . 
1340 .—D.Enr ique de T r a s t a m a r a . 
1 3 5 2 . - 1 ) . Pedro I . 
1350 — O t r a vez D . E n r i q u e de Traeta-
mar >. 
1 3 3 I , - D . J u a n I . 
1386.— 81 mismo. 
1 3 ! M . - D . Ea r ique 111. 
1478. — D . Fernaudo V el C a t ó l i c o . 
1;->17.— D, Carlos I de A u s t r i a . 
1852,—La Reina madre d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a de R o r b ó u (7 d e s p u é s 
p r ivadamen te en var ias oca-
siones á las casas de PEH hi jos 
en Oviedo , V i l l a de Langreo 
y S u m i ó do G i j ó n . ) 
1857.—Loa infantes Doqaea de M o n t -
p í íns ier . 
I S ó S — D ' Isabel IT y f a m i l i a . 
1S72. —1). Amadeo 1 de Saboya. 
1878, — D . Al fonso X í l y su hermsna 
la Princesa de A s t u r i a s D? Ma 
r í a Isabal , oondesa v i u d a de 
G i r g e n t i . 
18S L — E l mismo oon su segnnda espo-
sa la ac tua l Reina Regente do-
ñ a M a r í a C r i s t i na . 
IVKMí.-D. Alfonso X l í l con su angosta 
madre la Reina Regente y sus 
hermanas la P r í n c e e a de A s t u -
rias D " M a r í a de las Mercedes 
y l a in fan ta D* Teres*. 
D E C A N A E I A S -
Dice L o Heg ió* ü a n x r i a de la L a -
guna: 
^Persona qne nos merece entero 
c r é d i t o , no* asegura qne la C o m p a ñ í a 
Be lga del T r a n v í a e l é c t r i c o al i naogu-
rarse é s t e , p o n d r á en marcha tres 
grandes a u t o m ó v i l e s en t re esta c iu -
dad y la O r o t a v a , para comple tar el 
servic io d u r a n t e el t i empo qne aque-
l l a t a rde en extender l a l inea basta 
d icha v i l l a . ' 1 
" N o s manifiesta el Sr. Madan , que 
se a c t i v a n por va r ias empresas los 
t rabajos pa ra la i n s t a l a c i ó n de la i n -
d u s t r i a azucarera en esta loca l idad , y 
que representantes de aquel las hacen 
proposiciones m u y ventajosas para los 
ag r i cu l to re s , pur-s ona de ellas es la 
do abonar á é s t o s con a n t i c i p a c i ó n el 
va lo r de sos cosechas para que se de-
d iquen á l a p l a n t a c i ó n de la remola-
cha. 
Eo v i s t a de lo cual el Sr. Madan no 
cesa en i n f l u i r COTÍ personas respeta-
bles de esta loca l idad para l l evar á 
cabo laa ventajosas proposiciones que 
se hacen á los s e ñ o r e s propietarios.4* 
Dice el Cronista de T&nertfc: 
" V a r i o s Sres. comerciantes de esta 
plaza e s t a b l e c e r á n en la venina c iudad 
de la L a g u n a nna raagníhca f áb r i ca de 
a z ú c a r de remolacha. 
A l efecto han pedido al ex t ran je ro 
c a t á l o g o s y precios de las maquinas 
m á s p-rfeccionadas, para montar e l 
t rap icb* , y en breve i u n n d i a r á á Eu-
ropa uno do aquellos Sres. con obpj-
to de a d q u i r i r el mater ia l necesario. 
P l á c e n o s sebrenmiie ia que se b v\a 
tomado en esta cap i t a l la i n i c i a t i v a , 
para establecer una i n d u s t r i a corno la4 
azucarera, hoy de posi t ivos reMiltados1 
" S e g ú n parece una respetable casa 
ext ranjera se propone establecer en 
M6p isla una i m p o r t a n t e fabrica de a-
/ucar, á cuyo efecto a r r e n d a r á terre* 
nos y c e l e b r a r á contratos con los pro-
pietar ios para el c u l t i v o en g r an esca-
la d é l a c a ñ a de a z ú ;ar. 
D i c h a l ú b r i c a se m o n t a r á con arre-
glo á los ú i t i m o a adelanto-^ d e s t i n á n -
dose p r iuc ipa imeute á la í a b r i e a c i ó n 
de alcoholes. 
E n el pasado mes de j u l i o en t r a ron 
en el nner to de Santa Crnz do Tene-
rife, 117 vapores, cuya c l a s i f i cac ión 
por banderas ea como s i g m : 
Ingleses p» 
E s p a ñ o l e t . (1 de goe r r a ) . 415 
A l e m ó n e e [ o^ 
Ft ancesea 2 1 
I t a l i anos ü 
LVA^A 1 
Tota l 147 
E n t r a r o n , a d e m á s , 4 veleros de t r a -
v e s í a ( l de guerra) y 100 de cabota je 
entre islas, que hacen u n t o t a l de 251 
buquea. 
Y en el nnerto de refugio de Las 
Palmas, 178 vaporea clasit ic^dos por 
banderas en ia forma s iguiente : 
Ingleses (1 de g u e r r a ) . . 110 
L s p a ñ o i e e 31 
Franceses (3 d o guerra) 13 
Alemanes i y 
I t a l i anos 5 
B e í g a p 4 
A u s t r í a c o s . 1 
Portognesas 1 
B r a e i h ñ o s 1 
Tota l 178 
BUQUESDE V E L A . 
E a p a ñ o l e s l 79 
L x t r a o j e r o a 3 
Tota! 82 
To ta l de buques de vapor y de 
vela 270 
De l 20 al 29 de j u l i o han entrado en 
loa puertos de L i v e r p o o l y Londres , 
procedentes de Canarias 18 212 hna« 
cales de bananas. 
La f ru ta descargada ha l legado en 
mejores condiciones y el haber refres-
cado algo el t iempo ha i n f l u i d o natu-
ra lmente en el estado de la misma. 
Oe L a Defensa de l a Pa lma : 
' 'Con objeto de dar p r i nc ip io desde 
luego á la obra de nuest ro muelle se 
e s t á n reuniendo los medios aux i l i a res 
correapondleotea. I n s p i r a d o loa s e ñ o -
ree rematadores en laa mejores deseos 
e s t á n desplegando la mayor a c t i v i d a d , 
á fin de empezar una obra t a n necesa-
r i a para nuestro progreso y qne t an to 
ha de iü f i a l r en el po rven i r de la Pa l -
ma.!' 
YIIJE DE 
E N V I G O 
Vign IO (10 m a ñ a n a ) 
E l A l e r t a . - - E n v í o de u n a c o r a z a d o 
í r a n c é s . - - I - > a v i s i t a á l a E s c u e l a de 
A l t e s y o f i c i o s . 
El Alerta zarpó á las eeia do la mañana 
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S Ntra. Sra. 
» de las Mercedes. | 
ii5 .8 Ui-üJ 
vos de V a n n i o y á loa Yazigos , poro 
tmjefe p e r e c i ó . R e t i r á r o n s e repletos 
dtd b o t í n , en tan to qne d e j a b m los 
rehenes en manos de Heiator . L a m a -
dre m a n ó poco t iompo d e s p u é s . P *ra 
desembarazarse de la j o v e n , B i s t e r l a 
e n v i ó h Pompooio , gob^roa^ior de l a 
Germania; Este, qne h a b í a t e r m i n a -
do sns gnerras coa los G a t t o » , v ino á 
l iorna donde Giaadio, como 8ab33, le 
p e r m i t i ó loe honores del t r i n a f o . \ J \ 
^oveo siga ó aqael d í a el carro d e l 
veqcedor, pero d e a p o é s de la oerem o-
nia. o r n o no se pnedt» t r a t a r oomo es 
olavoe á los rehene.i, Pompoaio , q t n á 
»n vez no s a b í a q n é haonr con la l i ^ i a , 
la ooaf ió á so hermana Pampooia Gra-
cina, mojer de P lan to . B . i esta oaaa, 
donde todo ea v i r tuoso, desde los 
u r a o s á las aves de cor ra l , so ha hecho 
majar, v i r t u o s a t a m b i é n , t a n t o jay de 
m ! como la misma Ü raed na,.y t an bai la 
qne con r e l a o i ó i á ella Pope* s e r í a aa 
higo do o t o ñ o al lado de una manzana 
de las H e a p i í r i d e s . 
— d e s p u é s ? 
— Yo rep i to qne desde el momento 
en que v i la luz j a g a r á t r e v ó a de sa 
cuerpo, estoy enamorado de ella. 
— ¡ B s , pues, t ransparente como uaa 
l á m p a r a ó ona s a r d i n i l l a f 
— N o te r ias Pe t ronlo . ü n a b r i l l a n -
te ves t i du ra puede cub r i r heridas do-
torosas. Has de saber a d e m á s que á 
mi regreso de Asi-», pase una noche 
en el templo de M a p á o . Mopao se me 
a o a r e m ó en s n e ñ oe y ma a n u n c i ó que 
e l amor m o l i t í ^ a r í a mi v i d a pro luoda-
mente . 
— Y o he oido dec i r á P i i o i o qne no 
c r e í a en los dioses pero sí ore ia ea los 
s u e ñ o s ; paede qae t enga r a z ó n : A d e -
m á s , se t r a t a de un dios ante el cual 
mis borlas aa det ienen, porque c r ecen 
l a eternal y omnipoten te Venas Gene-
ra t r i z . B l amor ha hecho sn rg i r el 
mundo del caos. ¿EU hecho bien? 
d iscu t ib le ; pero su poder ea patente; 
se poede no bendecir la , pero hay que 
reconocerla. 
— ¡ A y de mí , Pet ronio! ¡ U n a diser-
t a c i ó n tíiosófica no equ iva le 'A un buen 
consejo! 
— l>ime, pues, q n é deseas, 00a toda 
c l a r i dad . 
— ¡ Q u i e r o á L í g i a l Q i i e r o que mis 
brazos, que ahora abrazan ol v a c í o , la 
escreoben á e l la . Q i i e r o respirar so 
a l iento . 9 i fnese • ua esclava, y * 'e 
d a r í a á A olo por e l la c í en j ó v e n e s , bo-
llas y v í r g e n e s . Q j i e r o gua rda r l a en 
mi casa hasta el d i a en que m i cabeza 
sea t a n blanca COIUD 1» c ima del Sorac-
ta en inv ie rno . 
— Sl la no es esclava, c i e r to , pero en 
def in i t iva forma parte de la fanoiü» de 
P lan to , y como es ana n i ü a abandona-
da se tiene el derecho de c o n e i d e r a r l » 
oomo ana a lomaa, y P lan to puede ce-
derla si qniere . 
Parece qne no conoces á P o m p o n i » 
| G r a e i ü a . For o t ra parte, los dos es-
posos la qu ie ren como ei í u e r a b i ja 
p ropia . 
—Oonozco á Pomponia ; nn verda-
dero c i p r é s . Si no fuese mujer de A u -
lo P lan to , la c o n t r a t a r í a n como p l a ñ i -
dera, desde l a muer te de J u l i a no se 
ha qu i t ado l a estola negra y t iene el 
a i re de caminar ya por el p rado sem-
brado de asmodelos. Es a d e m á s " l a 
ronjer de nn solo hombre , " y por con 
eigoiente , entre nuestras romanas, coa 
t ro ó c inco voces d ivorc iadas , es nn fé-
n ix A p r o p ó s i t o , jhas oido de-
c i r qne no fénix ha sido incubado— 
realmente , á lo que se pretende—en el 
A l t o E g i p t o , cosa que no pasa sino 
cada quin ientos añon. 
— ¡ P e t r o n i o , Petronio? ¡ya hab la re -
mos del fénix o t ro dia! 
— i Q a é te d i r é yo, m i qaer ido M a r -
co! ÜOOOZDO á A u l o P lan to , el cual , 
aunqnecenparaodo mi g é n e r o do v ida , 
t iene deb i l idad por m í ; sabe qne ja-
m á s he sido nn delator , oomo por ejem-
plo Dion i s io Afer T i h e l i o o toda 
la bajad* de amigos do Bnobardo . 
A d e m á s , sin d á r m e l a s de estoico, oon 
frecuencia he recr iminadoac tos de Ne-
r ó n , á los coales S é n e c a y B o r r o ce-
r r aban los ojos. Si , poes, crees tú que 
yo puedo obtener algo de A u l o P l an to , 
te ofrezco mis servicios . 
—Tienes ioflneneia sobre él , y ade-
m á s t n ta len to es inagotable en r eoü r -
sos. ¿ P o r q n é no le hablas á Planto? 
— Exageras mi influeLUiu y m i ioge-
Dio pero se*, i r é 4 ver á P l an to 
en cnanto haya regresado. 
— E s t á a q n í b a c « dos dias. 
B u ese co.80, pasemos al t r i c l i n i o , 
donde nos espera el a lmuerzo y una 
vez reconfortados, nos haremos c o n -
doc i r á casa de P l an to . 
—Si* mpre me has sido quer ido, pero 
ahora voy á colocar en m"dio de mis 
lares, tn estatua, nna estatua tan be-
l la como esta, y la of reoeró sac r i t í dos 
— dijo Vin ic io d í s i g n a n d o nn H é r c u -
les oon caduceo que r e c o n s t i t u í a las 
formas de P e t r o n i o . — ¡ P o r la l uz de 
Hel ios! ¡Si Par i s se te p a r e c í » , me 
expl ico la coudncta de Elena! 
Y en esta e x c l a m a c i ó n , h a b í a t a n t a 
s inceridad como a d u l a c i ó n , pues Pe-
t ron io , en efecto, aunque máK vi*-jo y 
menos a t l é t i e o , era m á s hermoso que 
V i n i o i o . Las mujeres que Koma ad-
miraban al A r b i t r o de laa eleganoias, 
no solamente por su delicado ingenio , 
eioo por su va ron i l hermosura. Es ta 
a d m i r a c i ó n ee le ía t a m b i é n en el ros t ro 
de l«8 dos esclavas del Oos, que d i s -
p o n í a n en aquel momento loa pliegues 
d e s a toga, siendo la e m o c i ó n mucho 
m á s v i v a en una de el lan, Bunic ia , que 
le mi raba enamorada. Pero Pe t ron io 
no pres taba a t e n c i ó n a lguna á esta 
m a n i f e s t a o i ó o , y r e s p o n d i ó á V i n i c i o 
con la frase de S é n e c a sobre laa mu-
je res . 
D e s p u é s , e c h á n d o l e nn brazo por 1* 
[espalda lo g u i ó al trioliaio. 
4 B I A R I O D E l.A MARINA -Septiembre 22 1̂800 
Desde allí marchará á Villaparcia para ee-
cuir acompañando á ia eacuadhlla. 
El Sr Silvela ha recibido aviso del RO-
biorno francés do que óáre man dará el BJO-
r;u.ido Dnpuy de Lome al Ferrol á saludar 
á loa reyes. . . . 
Eatoa desembarcan ahora, para visicar ia 
Escuela de Artes y ofloioa. 
Vigo 1? (1-30 tatde.) 
L a v i - i t a á l a E s c a a l a d3 A r t a s 7 
O í i c i o r . 
Los re es bajaron .1 tierra á las diez de 
la mañana , visitando la Escuela de Artes y 
oficios. 
En las callea .leí t ránsi to había inmenso 
gentio, que prorrumpió en vitorea entusiaa 
El edificio gustó mucho á loa reyes, que 
elogiaroQ la coníitrucción del mismo, la dis-
tribución d é l a s dependencua y todaa ana 
condiciones que lo colocan á la cabeza de 
loa de su claae en E ípaña ; 
La reina enaalzó mucho el rasgo de filan-
tronía del Sr. Barbón, quo aeh* gastado 
323,000 pesetas, ó hizo votoa por la prospe-
ridad de la escuela. 
Durante la visita tocaron las músicas 
dtncro y fuera del edificio. 
La reina felicitó al director de las obraa, 
Sr García Arenal. 
La real familia visitó después la casa de 
Ancianos Desamparados, en la que dejó l i -
mosna. 
A las once regresaron los reyes á bordo. 
Vigo Io (2-10 tarde ) 
1.a s a l i d a p a r a l a s B j c a s d e l M i ñ o 
y V i l l a g d r i i a . 
A las doce zarpó la escuadrilla para las 
Rocas del Miño, desdo donde hará rumbo á 
Villap:arcia. 
Iba delante el OirnUla, y detrás los de-
más barco». Dna muchedumbre inmensa 
ha presenciado la salida desdo los muelles, 
dando vivas á loa reyes. 
En el momento de zarpar el yate real ee 
diaparon infinidad do bombaa. 
Loe vapores de poeca escoltaron al G i -
ralda hasta la isla. 
Puebla de Ca ramiñ d l? (11 m i ñ a n a . ) 
C a m i n o de V i l l a g a r c i a 
El Alerta acaba do fondear en esta como 
escala para Villagarcia. 
Loa corresponsales que lleva á bordo han 
sido invitados á almorzar por I) . Eduardo 
Gasset. 
El puerto está animadísimo. Hay más de 
tres mil embarcaciouea devela q i e ^ l e n 
para Villagarcia llenaa de gente que va can-tando. 
E N V I L L A G A R C I A 
Vil agarcia Io (1-15 tarde.) 
' E n e s p e r a de l o a r e 7 9 s 
Ha llegado el tren de Pontevedra lleno 
de perito a t ra ída por la importancia que re 
vesrirá aquí el recibimirfnto á los reyes. 
Espóra&e que l legarán da cinco á seis d^ 
la tardo. 
La Concha ofrece un aspecto admirable. 
El día oa magnifico. Pasan de mil iaa lan-
chas poacadoraa qno se mueven engalana-
das en ]stf extensa Concha. 
En la Puebla de Caramiñal se están or-
ganizando las lanchas pescadoras en n ú -
mero de más de mil quinientas para escol-
tar al Giralda. 
Eata mañana ae produjo un incendio, cu-
ya causa se ignora, debajo del martillo del 
muelle, lográndose sofocarle en seguida. 
Ha llegado el diputado del distrito señor 
González Besada, prebidente, con el duque 
de Terranova, de la comisión de festejos, 
ocupándose con gran actividad de loa ú l t i -
mos preparativos. 
Llegaron también varios diputados pro-
vinciales. 
En tren especial vendrá esta tarde el go-
bernador civil de la provincia, el senador 
señor liolland, el Sr. Vinceoti y otros. 
Vdlagareia Io (7-30 noche.) 
L a f l o t a r e a l á l a v i s t a . - - M i l l a r a s 
de l a n c h a s —Los p e s c a d o r e s d e l 
j e i t o . 
A las dos de la tarde, y al aviso dado por 
el disparo de bombas en Yunqueras de di-
visarse la escuadra, sa'imos de la Puebla 
precediendo á millares de embarcaciones 
de pescadores que, izadas las velas, llenan 
la inmensa ría. 
Los barcos aparecen á la altura de la is-
la de Oms en este orden: el Infunta Isabel 
primero, el Urania el segundo, y el Vaseo 
Nuñcz el tercero. El Giralda no se bal a 
aún á la vista. 
Hace una tarde calurosa, pero el viento 
Nor te favorece la navegación á la vela. 
Nuestro ^/er/a sirve para avisar á la van-
guardia do las lanchas si deben avanzar y 
cuando, porque prrcisa aguardar hasta la 
llegada del Giralda. 
A las Tea de la tarde pasa por eatribir 
vapor Mar in con los estandartes de las so-
ciedadea de pescadores. 
A burdo van muchos gaiteros. A l acer-
carse á nuestro barco nos ealudan con, v i -
vas á la prensa y á E paña 
A laa cuat o menos cuarto llegan el Tn 
/anta Isabel, el Urania- y el Vasct Núñ ' .z . 
La pie-tencia de eutoa barcos hace creer á 
macDioa que va en ellos la reina y aolo á 
fuerza de avisoa se les hace oraiar. No fal-
tan ptios que aguantan esperando dolante 
del Mar ín y del Alerta. 
Loa barcos de pesca, que ocupan la casi 
totalidad tíe ria, proceden de Finisterre, 
Pindó, Ezaro, Esteiro, Freíjo, Son, Corru-
bedo, Carreira, Silvieria, Palmeira, Jobre, 
Puebla, Buró , Callo, Cruz Charo, Sianjo, 
Villajiian, Villanaeva, Arosa, Cambados, 
Grove, Portonovo, Sanjunj.), Pontevedra, 
Marín, Loura, Agete, Bueu, Aldán, Be uao 
Cangaa, Estríbele, Cau, San Fausto y Ca-
r r i l . 
Algunas tienen baoderaa y carlelea que 
dicen: 
¡Pedimos el Javor de los reyes para los 
jeitos! 
A las cinco de la tarde divísase al Gira l -
da desde la altura de la isla de Arosa 
Viene empavesado, y á laa cinco y media 
cuando se da la señal á las embarcaciones, 
el yate real var ía de rumbo, dirigiéndose 
hacia Santa Eugenia y la de Puebla 
Suponemos que será porque viene aproxi-
mándose á los pueblecitos para que los vea 
la familia real. 
A unas ocho millaa, y ya emproado de 
nuevo para Villagarcia, iza el pabellón mo-
rado.—Cas/c¿/. 
Vi l lagarcia Io (S noche.) 
L a e n t r a d a ea e l p u a r t o - — e s p e c -
t á c u l o s o b e r b i o . - - V i v a s y a c l a -
m a c i o n e s . - - M a n i f e s t a c i ó n i m -
p o n e n t e . 
El viento ha caído algo y laa barcas 
pescadoras no pueden desplegarse como 
cuando entraron los ha pies de la d i t i l l a ; 
pero se sostienen en una extensa ó impo-
nente línea delante do Vidagarcia y avan-
zan á recibir al Giralda, mientraa eatallan 
en loa aires millares de cobetea. 
De todas las embarcaciones «alen vivas 
atronadore?; las músicas, las gái tas , laa pe-
queñas orquestaa entonan la Marcna Real. 
El Giralda, gobernado p r el capi tán de la 
fragata señor Barrier, acorta la marcha y 
se dealiza entre las lanchas. 
El rey, en traje de marino, la reina y laa 
infantaa vienen en el puente saludando. 
A las aeia y cuarto echa anclas el Gi ra l -
da, rodeado por número tan enorme de 
embarcaciones, que cubren el casco, vién-
dose sólo por encima de los palos, ya sin 
velas, la chimenea y loa trea mástiles del 
yate real-
El eaoectáculo es tan grandioso é impo-
nente que emociona y conmueve. No creo 
que en ningún otro puerto del mundo se 
haya reunido alguna vez número tan 
grande de barcos. 
Las aclamaciones ensordecedoras duran 
mucho tiempo, Los vivas son á los reyes 
y n\ jeito, sin que se o:ga ningún otro gr i -
to contra otras localidades El estruendo 
de las voces ahoga los acordes de las ban-
das de música. 
Cuando las barcas arr ían sus velas va-
mos descubriendo á Villagarcia, cuyo blan-
co y alegre caserío des tacábase sobre nna 
línea negra formada por la muchedumbre, 
amontonada en laa orillas del mar. 
El hermoso muelle ti itante de 3S0 metros 
está lleno de gente. Laa gru xs son asalta-
das por 1*8 curiosos, y hasta debajo del 
muelle, en loa travesanos, hay muchaa per-
sonas.— Casle'l. 
ViUngarcia Io (8 iíO noch",) 
M á s 3e c u a t r o m i l l a n c h a s . - - C u a -
x e n t a m i l p e r s o n a s - A b o r d o 
d e l " G r i r a l d a . " — P r c g r a m a p a r a 
m a ñ a na. 
Se calcula que las lanchas de pescadores 
y demás embarcaciones de vela que reci-
bieron á los reyes son bastan:e máa de 
cuatro rail. 
En las orillas y muelles había unas veinte 
mil personas y otras tantas embarcadas. 
Las músicas iban en bateas muy bien 
adornadas. 
Entre e! estruendo producido por los v i -
vas y laa achimaciones, que no cesan, el 
disparo de ctiheres y el alegre repique de 
las campanas, sub'eron á bordo del Giralda 
el gobernador de Pontevedra, los párrocos 
y alcaldes de Villagarcia y Vill'.^juan, el du-
que de Terranova, los S es. Ganzález Be-
sada, Kolland, e' Rector de Santiago, una 
comisión de la Diputación y otras personas 
distinguidas. 
El alcalde dió la bienvenida á loa reyes. 
La reina dijo al duque de Terranova que 
entaba admirada de lo grandioso del reci-
bimiento y agradecidísima á las manifesta-
ciones de entusiasmo y de cariño de estos 
pueblos. 
Tanto le han agradado, porque le recor-
daba su país y su viaje con su malogrado 
esposo, que prometía volver. 
Esta n^bhe hay iluoiinacion en todos los 
barcos y mañana la hab rá él todo el litoral 
con simulacro de combate naval que ha rán 
varios galeones. 
El rey eatá entusiasmado con el auuncio 
de este simulacro y ha pedido el plano del 
combate y los proyectiles que se emplea-
rán, todo lo cual ee le enviará mañana tem-
prano. 
Los reyes oirán misa á bordo. A las once 
de la mañana h a b r á regatas organizadas 
por el Club de Pontevedra, disputándose la 
copa de honor regalada por la reina, cua-
tro remeros de Pontevedra con otros tan-
tos de Villagarcia. 
A las dos de la tarde desembarcará la 
familia real, dirigiéndose á la iglesia para 
asistir al Te Deum, después irán al Ayun-
tamiento, donde habrá recepción, y máa 
tarde marchará á Carril para inaugurar la 
Eatación biológica mar í t ima agregada á la 
Universidad de Santiago. Al regreso visi-
t a r á la magnífica posesión del duque de 
Terranova, donde se celebrará una garden 
party, á la que está invitado reducido nú-
mero de personas. 
Las comisionea de las Sociedades de pes-
ca se presentarán mañana ál Sr. Silvela 
para gestionar en favor del jeito. 
Villagarcia Io (11 45 noche) 
F o x l a n o c h e - I l u m i n a c i ó n e n l o s 
ba rcos—Sobre e l x e c i b i t s i e n t o — 
P a l a b r a s d e í l v e l f - - L a c u e s t i ó n 
de l o s pe scado re s—-Ot ra s n o t i -
c i a s . 
Esta noche la animación ea igualmente 
ext raórdínar ia . Todos los barcos están pro-
fusa i ente iluminadoa. Laa músicas tocan 
en el paseo, donde además de la colonia 
veraniega, muy numerosa aquí, hay geute 
de todos loa pueblos de la bahía . 
Varias personaa que con laa autoridadea 
fueron al Gi ra l la refieren que el Sr. Silvela 
dijo: 
— Me be aentido verdaderamenteemocio 
nado eata tarde porque j amás vi un espec-
táculo tan grandioao. 
En esto conviene todo el mundo, pues lo 
mismo en tierra que á bordo de las embar-
caciones se veían millares de mujeres que, 
levantando sus hijos en brazos, vitoreaban 
llorando á los reyes. 
También se conviene en que el acto de 
hoy pmo de manifiesto la trascendencia de 
la cuestión social que so ha planteado aquí 
con lo de laa t r a í ñ a s y loa jeitos 
Si los pescadorts del ;ciVo no alcanzan lo 
qu^pretenden, muchos miles familias que-
darán en la mayor miseria. 
Los Sres. Kolland y Besada dan m a ñ a n a 
una comida en honor del Sr. Silvela y de 
los represeutantes en •'ortes aquí residen-
tes. La fiesta no tendrá carác te r político. 
El Gi rn l ia , en eu excursión por las B i -
cas del Miño, se limitó á pasar de largo 
virando en redando para Villagarcia. 
L a s c o n t r i t u c i o n e s 
y l a m u e r t e 
son las tíoicas cosas seguras ea esta vida. Parece que e s t á n tratando 
de aumeutar las primeras, pero no se hace u i o g ú n esfuerzo para dis-
minuir la segunda. E n cuanto á nosotros, seg-uiretno? vendiendo rauo 
bles más baratos que nadie y sin aumento de precios, aunque tenga, 
mos que pagar las contribuciones con la vida. Siempre nos h x gustado 
eer mártires de ooa buena cansa. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles eo general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 
Yillagarcia 2 (1 madrugada) 
Entre la gente pescadora cundió esta 
noche, la noticia de las declaraciones he-
chas ayer en Vigo por el Sr. Silvela acerca 
del p cito de la pesca, que publican los pe-
riódicos vigneaes. 
Tales declaraciones han producido mu-
cho recelo, que las perdonas influyentes han 
procurado calmar diciendo á los marineros 
que esperen al resultado de la entrevista 
que mañana tendrán los presidentes de las 
sociedades do pesca con el jefa del gobier-
no. 
I M P B E S I G N R 8 
Villagarcia 1? (8-50 noche) 
Acabo de saltar del Alerta. J a m á s he 
presenciado, ni creo hab rá presenciado na-
die, un espectáculo más graudioso. Las 
comparaciones son odiosas; pero sería ocio-
so negar á Villagarcia el méri to de haber 
hecho el recibimiento máa imponente á los 
reyes, sin más elementos que las embarca-
ciones de esta hermosísima t ía de Aroga. . 
No hay pluma que escriba el cuadro que 
hemos presenciado desde el Alerta. No sé 
si h a b r á pinceles que puedan reflwjarle. Si-
monet ha venido con nosotros y ha tomado 
apuntes. Su talento hará su talento ha rá 
sin duda lo que yo no sabr ía esbozar si-
quiera con la pluma. 
Hasta el viento qiiisr» contribuir al éxi to 
de la fiesta, y sopló del Norte pxra que las 
lanchas á todo trapo pudieran desfilar con 
la majestad de una bandada de cisnes so 
bre un lago inmenso. 
La Naturaleza of ecía á nuestra vista 
nna curva ideal de montañas que arrancan-
do de la isla de Arosa, coronada por pena-
cho de lozanos pinares, btiscaba para en-
garzarlos como perlas de nna »diadema los 
pneb ecitos que se lláraan Villanoeva, V i -
llajuan, Vidagarcia, Carril, Catoirá. Rian-
jo, Chauzo, Cabo de Cruz, B i i ro , Escara-
beta, E^carabetino, Pueb'a. PMmeira, Ri-
veira, Castiñeira y Carreivah. En esta i m -
ponderable bahía de d i c millas de radio 
desfilaron las cuatro ó cinoo mil lanchas 
cargadas <le gente que c untaban los melan-
cólicos airrs del país con acomnañamien to 
de gaitas, de panderas y demás tamboro í 
en morótono t án - tnn , y algunas tripuladas 
por mujeres. 
Dna imaginación exnerta h'ib'^ra podido 
ver el campamento de un gran ejército con 
sus tiendas de campaña desordenadas cuan-
do las barcas ee dirigían hacH Villagarcia. 
Una ciudad fortificada por dilatadísimos 
muros blancos coronados de banderas espa-
ñolas, ¡qnó sé vo! 
Lo que sé afirmar es que Villagarcia que-
dó nn momento reulta por las velas de los 
barcos, como quedaron después ocultos los 
barcos de guerra de la escolta, y por últmo 
el Giralda cuando ancló 
El vate se nien esperar, es verdad, pero 
sabía lo que se hacía. 
Era que aguardaba la hora de la caída 
del sol para que el crepúsculo prestase sus 
luces ideales y sus melancolías á cuadro tan 
fantástico. Cuando el Giralda paró sus 
máquinas, la mutación fué compleja. La 
maquinaria funcionó como movida por una 
sola y oculta mano. 
El telón blanco que cubría á Marín fué 
descorriéndose, deshaciéndose más bien, y 
el pueblo surgiendo, y más tarte aqueMa in 
mensidad de velas que cercaban al Giral ta, 
del que sólo se veían eu enorme chimenea y 
sus mástiles, fué recogiéndo e para conver-
tirse en labmíntico bosque de árboles, cu-
yas copas eran banderas esnañolas. 
Repito que la fiesta ha sido incompara-
blemente hermosa: creo que es de esos es 
ppctáculos que en la vida sólo se ven una 
vez. 
o 13^ 1 8t 
UN TRANCAZO 
D . Felipe Martínez González, natural de 
Canarias, de 4 ) años y vecino de ViPegas 
64, fué conducido á la cas» de socorro del 
primer distrito, donde el médico de guardia 
lo asistió de una contusión de segundo gra-
do en forma de cinta, situada en la región 
capular izquierda, como de veinte cent íme-
tros de extensión por tres de ancho: y de 
otra comunión con fractura de la extremi-
dad inferior del hueso cubeto, lado izquier-
do, siendo dichas lesiones de pronóstico 
grave. 
Refiere Martínez, que dichas lesiones se 
las causó con una tranca el blanco Gabriel 
Rodríguez Guerra, carretonero y vecino do 
í ia l iano número 6, al requerirlo para que 
no molestara más á su esposa. 
Detenido Rodríguez, fué conducido al 
Juzgado de Instrucción del distrito del Es-
te, para que se procediera á lo que hubiera 
lugar. 
MUSRTS R E P E N T I N A 
Ed el hotel "La Diana", calle de Drago 
nes número 3, falleció renentinamento un 
individuo blanco, que se presentó en dicho 
establecimiento, pidiendo permiso para pa-
sar al inodoro, y en los momentos de ir á 
é', penetró en una habitación que estaba 
abierta, acostándose en una cama. 
El dueño del hotel, señor Fernández Ro-
dríguez, al comprender de que estaba en-
fermo, pidió auxilio á un vigilante para 
que lo llevara á la ca^a de socorro, pero en 
los momentos ne levantarlo fué acometido 
de nn ataque, de cuyas resultas falleció. 
Dicho individuo, según documentos que 
se encontraron en su poder, aparece nom 
brarse d0D Andrés Díaz Xeoes, natural de 
la Habana, casado y vecino de la calle de 
Tacón número 2. 
451 cadáver de Díaz fué remitido al Ne-
cr ocomio. 
POR AMENAZAS 
En la m a ñ a n a de hyer fué detenido, se-
gún mandamiento del Sr. Juez Correccio-
nal del segundo distrito, D. Manuel Mar t í -
nez González, vecino de Serrano núm. 85, 
y ex-.iefe del Vivac, por acusarlo de amena-
zas D. Juan M. Caballero, redactor-repór-
ter del periódico La Lucha. 
El Sr. Martínez quedó en libertad á las 
pocas horas, despué* de haber prestado 
fianza, para responder eu cnjnparendo, en 
la sesión que ee ha de efectuar el próximo 
lunes. 
BOBO 
Durante la madrugada del viernes ú l t i -
mo le robaron de su habitación á D. L o -
renzo Suárez, maestro de obra, y vecino 
accidental de la calle de Indust ia núm. 5)4 
nn reloj de n kel con leontina de oro, que 
había dejado'subre una me9a de noche al 
iree á acostar. 
Apesardelas indagac'ones hechas por 
la policía, se ignora quién ó quieues sean 
los autores de este hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
El Dr. Sánchez, medico de guardia en el 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, asistió ayer tarde al negro Emilio Pe-
ña Guerrero, de 27 años, soltero y vecino 
de Samaritana núm. 73, Guanabacoa de 
una contusión de segundo grado en la' ea 
beza, de pronóerco menos giave. 
El paciente manifestó que el daño que 
presenta lo enfrié casualmente en los mo 
mentes que izaba un cubo con mezcla en 
la fábrica en construcción calle de Nentono 
entre Amistad v Aguila. P rece que étCS 
tropezó en el andamio con un laiiri lo el 
cual le cayó encima, causándole dicha' )c-
eióo. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro del seguido di=>. 
t r i to, fué asistida en la mañana do aver 
la menor moren» Caridad Peña, de 2 años 
de edad, de quemaduran de primero y ee-
yuudo grado en la espalda y costado dere-
cho, las cuales sufrió casualtofliite al caor-
le encima uu jarro de agua caüeiite que es-
taba sobre uaa mesa. 
POR JUEGO PR03"EID". 
Los vigilantes 164 y 391, presentaron a-
y r r noche en la 3a Estación de policía, al 
blanco José de Armas ó Infante, y negro 
Raimundo Pérez, á los coales detuvieron 
en el solar calle del Aguila n0 114 A., en 
los momentos que estaban jugando al pro 
hibido. 
A los detenidos q m ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccional 
del 2o distrito, se le ocuparon naipes y d i -
nero. 
TEMPRANO E M T I i Z A. 
Én la mañana de ayer, el vigilante nú-
mero 277, detuvo al negro Ramón Alvarez, 
por haberle ocupado un espejo que iba pro-
poniendo en vr 'ota, el cual resultó hab ía 
hurtado juntamente con un paraguas, en 
la casa de huéspedes calle de Mouserrate 
n" 131. 
El capi tán de la 2" Estación, remi t ió al 
detenido ante el Sr. Juez Correccional res-
pectivo, para que se proceda á lo que haya 
lugar. 
ENVENENAMIENTO 
L a meretriz Jacinta Díaz, natural de 
Matanzas, de 20 años y vecina de S i n I s i -
dro n" 42, fué asistida aver taroe, en el 
Centro de Socorro de la 1" demarcación, 
de nna intoxicación de pronóstico leve que 
sufrió, á causa de haber tomado uu pocj 
de luz brillante. 
Dice la paciente que si a ten tó contra su 
vida fué por estar aburrida. 
De lo ocurrido te dió cuenta al juzgado 
respecti vo. 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
Durante ¡a ausencia de doña Francisca 
Puig,t vecina de Figuras número 2, acceso-
ria s le robaron de su domicilio un reloj 
de señora, otro de hombre, dos pares de 
aretes, un par de dormilonas de oro con 
piedr s de brillantes, una sortija con un 
corazón y una cruz, con siete piedras de 
brillantes, dos alfileres de corbatas, tres 
alfileres de pecho, tres onzas en oro y t re-
ce pesos plata, todo lo que guardaba en un 
escaparate. 
Se ignora quien ó quienes sean loa l a -
drones. 
FALLECIMIENTO 
En la madrugada de ayer falleció sin 
asistencia médica don Bernardo F e r n á n -
dez Díaz, natural de Asturias, de 2 > años , 
y dueño de la bodega calle del Recreo nú-
mero 39 en el Cerro. 
El capitáh interino señor Cárdenas y 
Cuellar, levantó el correspondiente atesta-
do, con el que dió cuenta al juzgado del 
distrito. 
HURTO DE DOS SOMBREROS 
En una bodega, d é l a calzada do Galinno 
fueron detenidos por.el guardia 3ü4 do la 3? 
estación de policía, el negro Antonio Valdés 
Garay, y el pardo Fráncisco Vega Sánchez, 
por haberle ocupado dos sombreros do j i p i -
japa con sus hormas de madera, los cuales 
habían robado al descuido, en laaombroro-
ría L a Traviata, situada en el morcado de 
Tacón, de la propiedad do don Baldomcro 
Díaz* 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
dispijsición del Juzgado respectivo. 
INSULTOS Y MALTRATOS DE OBRA 
Anoche ingresaron en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del segun-
do distrito, los mestizos Casimiro Díaz y 
Elvira Velazco, ambos vecinos de la cal-
zada del Príncipe Alfonso número 119, por 
haber promovido un gran escándalo en d i -
cha casa, insultando y agrediendo además 
el primero, á la inquilina principal, porqne 
esta requir ió á la Velazco, que castigaba 
con crueldad á un menor. 
RAPTO 
La menor María de la Luz Rodríguez, ve-
cina de la calzada de Jesús del Monto nú-
mero 2ó8. fué raptada por el jóvon don 
Juan Manuel Pór te la , con quien llevaba 
relaciones amorosas. 
OTRO JUEGO PROHIBIDO 
En la casa San Rafael 137, fueron dote-
nidos 14 asiát icos que estaban jugando al 
prohibido de los botones. 
E X I G E N C I A DE DINERO 
CON AMENAZAS 
L a policía secreta, detuvo en la m a ñ a n a 
de ayer á D. Francisco Rivera Kubolcoba, 
vecino de Consulado 22, por haber exigido 
dos pesos, con amenaza de muerte á do-
ña Matilde Flores. 
El detenido parece que ha hecho graves 
acusaciones contra dicha señora, por cuyo 
motivo se dispuso su arresto. 
Rivera, que ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juzgado del distrito Norte, hace 
poco que llegó de España y al ser detenido 
sele ocupó una daga. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DB A L B I S U . — M a c h a y m a y 
pe ecta era anoche la conourreaoia en 
el t ea t ro de A l b i s u . 
E a palcos y lunetas v e í a n s e s e ñ o r a s 
t a n d i s t i oga idas como C ó Ü d a D e l 
Monte de Del Monte ooo «n he rmana 
H e r m i n i a De l Monte de* B - t a n c o a r t , 
Naroisa A fonno de A r t i z , E v a A d á n 
de R o d r í g u e z , Leopoldina L u i s de 
Dolz , M>iria Ojea v i u d a de G n z m á n , 
M a r í a G a l a r r n g a de S á n c h e z , Panehi-
ta M a r t y de H e r n á n d e z Miyares , D a l -
oe M a r í a P é r e z Rioar t de S inohez 
Fuentes, Isabel Marcy v iada de Para-
j ó n , B-itancoorc do M a r t í n e z y Geor-
g ina S^rpa de A r n o l d s o n . 
Una p l é y a d e encantadora de s e f W i . 
taK- S ü v i » y Beatr iz Alfonso. J a l a Ta-
tú r n i l l a , B anqaira H ie r ro , Ou ja A . i o 
s»», G lo r i a P é r e z Rioar t , S.>fia y E v a 
B o d r í g n e z , A u r o r a y Rosa A m o r , Mar-
ga r i t a Oontrerae. M a r í a Teresa Z j i l a 
y Leonor D í a z Echar te . 
E n un g r i l ' é la v io l i a i a t a A d e l i n a 
Domingo oon «a hermana Lu i ia . 
funoión t e n í a como novedad el 
estreno de / 4 cuarto y á dos! 
T r á t a s e de nna parodia de L a Oara 
de Dios hecha por los sefiores Lac io y 
Mer ino con hab i l idad oonsamada. 
H a y escenas g r a c i o s í s i m a s qae re-
medan c ó m i e a m e n t e las m á s oa lminan-
tea del bello melodrama de Arn iohea . 
E l fa lder i i lo de la Pas tor—un can 
que por lo d i m i n u t o parece nn l o g ú e -
te—hace nn papel impor t an te en la 
nat-va zarzuela. 
Los chistes abundan y la m ú s i c a es 
ana sarta de plagios de zarzuelas, ópe -
ras, canciones, himnos, eto. 
A m a d i t a Morales se hizo ap laud i r 
en ea papel de S ó l i t a no menos que la 
J a n r e g o í l a r c á n t a u d o la par te de Ca 
si 'da. 
V i l l a r r ^ a l , P i q o é r y G a r r i i o — e l t r i o 
de la gracia de A 'b i sa—es tuv ie ron 
g r a c i o s í s i m o s eu sus respectivos pape-
lee. 
Todos, la o-qnesta inc los iv0 , d i r i g i -
da por el maestro K o p o i i k, uo nao de-
jado nada qne «lesear . 
Esta nooho tendremos zarzoelaa y 
conciertos. 
La eaipresa ha combinado el progra-
ma de esta bUt-rtt: 
Pr imero: L a zarznela estrenada 
anoche oon el t í t u l o ¡A cuarto y á donl 
Segando: Concier to por A d e l i n a 
Dt .c i i ngo. 
A ú i n t r o i-. Nootartio, de C h o p í n . 
m B U E N APETITO 
U N A B U E N A DÍGE3TÍ0W 
U N HÍGADO S A N O 
U N C E R E B R O P O D E R O S O 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos quo las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
mediemas más dicaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a 
del 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros nn poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis o sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del D h 
Ayer devuelvo la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer& Ca., Loweü, Mass., E.U.A. 
D E TODO ñ ~ 
erar poco $ 
N ú m e r o 2 . S é p t i m o Concier to , de 
B e n o t . 
Tercero: L a zarzuela M a r í a de los 
Angeles. 
Onart- : O o n t i n o a o i ó a del concier to . 
-Ait-ñero 3 St 'gauda Toionesa b i i -
l l a n t - , Wien iawisk i . 
i s ú m e r o l . A i r e s E s p a ñ o l a s , Sa ra -
sate. 
Qu in to : L a comedia <Sue«o D t r a d o 
Tudas las piezas que ejecute la v io -
l i n i s t a A d e l i n a s e r á n a c o m p a ñ a d a s a l 
piano por su he rmana L u c í a , uia japo-
nes i ta ," como y a machos la conocen. 
F u n c i ó n c o r r í i a . 
E L OBSEQUIO DE C A R R A N Z A . — U n 
nuevo raogo de generos idad del p o p u -
lar y muy amab le d u e ñ o de L a Espe-
cia l . 
En te rado el s e ñ o r Car ranza de la 
func ión que o rgan izamos los per iodis 
tas á favor d e l pobre c o m p a ñ e r o Sa-
racbaga se o f r e c i ó e x p o n t á n e a m e o t e á 
regalar loa p rogramas del espectaoalo. 
Nada nos e x t r a ñ a , por m á s qae mu-
cho la ap laad imus , l a deferencia del 
consecaente amigo . 
E l s e ñ o r Car ranza nos t iene ya acos-
tumbrados á demostraoioues semejan-
tes. 
CÍRCULO H I S P A N O . — A n i m a c i ó n ex-
t r o o r d i n a r i a re ina entre los socios del 
ü ú c u ' o Hispano para ia ve lada y ba i le 
de m a ñ a n a . 
Conocemos el p rograma de la fiesta 
y á reserva de pub i ioa r lo en la e d i c i ó n 
p r ó x i m a , podemos asegurar, s in temor 
á. eqaivocarnos, qae p t e a r á n an ra to 
muy agradable los af l ídnos concurren-
tes a las fíeetas del Hispano. 
L a orquesta del popatar Fe l ipe V a l -
d é s es la qae t o c a r á , como siempre, en 
ta fiesta de m a ñ a n a . , 
D l P L O M S DB LA INDEPENDENCIA. 
— E n todos los es tab lec imientos de la 
cal le Obispo e n c o n t r a r á á sa disposi-
c i ó n el p ú b l i c o ejemplares del d i p l o m a 
de la I n d e p e n d e n c i a de Cuba . 
N o hay m á s que so l i c i t a r lo s y cosa 
conseguida. 
Son los ú l t i m o s que res tan de la t i -
rada . 
F A I R E T . — E s la p e n ú l t i m a e x h i b i -
c i ó n , esta noene, de l magnif ico cine-
m a t ó g r a f o L u m i ó r e . 
Mons eur Be l lan p r e s e n t a r á nuevas é 
interesantes v is tas , todas de a c t u a i i 
dad . 
E l f o n ó g r a f o C o l o m b i a a m e n i z a r á 
los i n t e rmed ios . 
Por veinte centavos, en t r ada y l u -
neta, d i s f r u t a r á el p ú o l i c o de cada una 
de las tres tandas q u e componen el es-
p e c t á c u l o de Payre t . 
EN E L P R A D O . — L a B a n d a d é l a 
Beni ficencia t o c a r á en el paseo del 
Prado, de cinco á siete de la tarde,con 
ar reglo a l s igu ien te p rograma: 
1? P o l k a " L a Diosa Venus4' .—Es-
pino. 
2" Mosa ico de la opereta " L a Mas-
c o t a " . — A u d r á n . 
3o H a b a n e r a "Chrysan theme" .— 
G o t t a r d i . 
4o F a n t a s í a de la ó p e r a ' • C o l o m -
b ó ' . — G o u n o d . 
5o Habane ra " F i é g o l i " p o t - p o u r i . 
— A . Rey . 
(i" " G e n e r a l Shaf ter ' s" . Marob .— 
Heed. 
£ 1 D i r e c t o r , 
Luc i ano H a l u y . 
L A R A . — E n segunda t anda se repre-
senta boy la boni ta obra Envenena-
miento, duelo y mu ir te , estrenada auo-
ohe con é x i t o may eatiefaoto i o . 
Las tandas p r i m e r a y teronra e s t á n 
cubier tas con L a trancada d t l gallego 
y Dos p a r a una. 
Ba i l e en los in termedios . 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¡ Q o i e r e nsted c h o r i z o » de E x t r e -
madura? H e rec ib ido machos y los doy 
baratos . 
— N o los quiero . B e estado en E x -
t r emadura , y bé que los chorizos qno 
nsted vende los hacen con carne de 
bur ro . 
— Eso no es ve rdad . Da o t ro modo, 
no se comprende qne usted no h u y a 
vue l to de E x t r e m a d u r a c o n v e r t i d o en 
chorizo. 
ACTIVA LA CIRCULACIÓN ,promueve 
nna d i g e a t i ó o fáci l , aumenta el apet i to , 
crea carnes y fuerzas. 
Manzan i l l o , Cnba, marzo 5 de 1895. 
Sres. Suot t & Bowoe, Nueva Y o r k . 
M n y s e ñ o r e s mioí>: Tengo el gasto de 
manifestar á ostedes qne siempre qne 
he t e i do o c a s i ó n de recetar á mis 
clientes )a E m u l s i ó n de Soott de aceite 
de h ipado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa, be obtenido bnen r e -
sudado. 
D r . Aviado Lev i , 
J n t ¡ m o . 
Cuando la*» llores dtd árbol 
del árbol fe desprendioron, 
cayeron pobre eu turaba 
y cayeron en silencio. 
Cayeron rany sileneloaas, 
qne tan herniosa la vieron, 
que han temido desponarla 
de las delicias del sueño. 
Natciso Dtae de Escovar. 
Cuando pon ranchos los qno mandan son 
pocos los que obedecen.— Jvaquin Setanti. 
E l (furto. 
El duelo no ha probado nunca nada. 
Porque el honor es una cosa preciosa, 
delicada, pura, cuya guarda lo es tá confia-
da á uno mismo. 
Nadie puede arrebatárnoslo ni m a n c h á r -
UOPIO á vo untad. 
No pe quita el honor á nadio que lo ha a 
perdido. 
El honor, felizmente, no os como el re-
loj, que puede ser sustraído y entrogado.-
a í te rna t ivamente y quo esiá á meraed d e l 
primer ladrón quw pasa. 
Solamente uno mismo puede manchar ó 
perder f u honor. 
Y tanto peor para quien lo pierda; por-
que si los sombreros aplastados se p lan-
chan; si los zapatos rotos se remiendan, ai 
loa pan*alone abiertos se cosen, el honor 
ajado no se restaura en la sala de n ingán 
profesor de esgrima ni en ningún tiro de 
pistola; si así fuese, el expediente sería por 
cierto excesivamente cómodo para aquel 
qne quisiera pisotear su honor, ó p r a 
aquel que tuviese la pretensión de arreba-
taros el vuestro. 
El duelo, lo repito, no ha probado nunca 
nada en asuntoa de honor, poique el honor 
está más alto qne H duelo. 
Solo loa hombres honrados tienen honor, 
pero cualquier canalla puede batirse. 
Hasta hoy el duelo no había probado a l -
go sino en punto al va'or: 
Pero ahora, cuando hay más profesores 
de esgrima que duelistas y cuando el due-
lo se reduce á una se'ie de movimientos de 
aparato, calculados para no ofender ni ser 
ofendido, e! duelo no prueba absolutamen-
te nada en materia alguna. 
Paul de Cassagnac. 
Un bnen marido. 
—¿Cómo no se te ve estos días por el 
Club? 
— Porque me suelo quedar en casa. 
—¿Cómo es esto? 
—Si, mi mujer ha Ido al ingenio á pasar 
el verano COJ SUS padres. 
flV.r VÍ; T. Rio.) 
Con las le t ras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de una simpática 
j o v e n de l Vedado. 
Es letra la primera, 
pronombre ¡a (/ov, 
cuarta consonante, 
quinta negación; 
de dos tercia y quinta 
regaló un mantón 
un todo á eu novia 
quo conozco yo. 
C. 
J e r o;/tí/re o eoi np r i m i ¡ lo . 
(Por J. Baldrich.) 
I I 
I l o m b o , 
(Por M. S. A'.) 
*í* .t . 
•t* - f 
* * * 
4* * -i* * * 
-v * * 
Sustituir las OEOMI con letrai , para ob-
tener «-i .5,1 u linea horizoncal ó vertical io 
qne sisrue: 
1 Cifra romana. 
2 Enero. 
3 Mueb'es. 
4 Nombre de varón. 
5 Enfermedad contagiosa, 
(i Adverbio. 
7 Vocal. 
C i m d r u i l o , . 
(Por M. S. A . ) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir las signos por letras y ob-
teneren cada l ínei , horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Terreno desigual. 
3 Mineral. 
4 Instrumento de agricultura. 
5 Filósofo. 
Al Anagrama anterior: 
A D E L A P A l í D O . 
A l Jeroglífico anterior: 
A L C A L A . 
A la Charada anterior: 
A M A K I L L E N T O . 
Al Rombo autorior. 
F 
O K O 
O C A S O 
F R A N G I A 
O S C A R 
O I R 
A 
A l Cuadrado anterior: 
S A B A S 
A D K L A 
B E B E U 
A L E J A 
S A U A O 
luptila y blereolípU del Dl.UilO DE LA B K & L 
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